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Abstract 
 
The purpose of this thesis is to follow making of youth festival called Sulatto. It has been organized 
since 2003. The main issue of this thesis is this year. Sulatto’09 and all what belongs to it. How it 
has been organized? Who has organized it? Why has it been organized? What is the meaning of 
Sulatto? I would like to give more information and try to get more respect to Sulatto. At the 
moment there is a lot of wrong information and wrong and right information has been mixed. This 
means that people don’t know the truth and don’t respect the festival enough. Sometimes it also gets 
some criticism. 
 
Sulatto festival is a share project. It has been organize seven times by Raahe’s youth. The idea and 
the realization of Sulatto have been executed by the youth itself. This youth festival is always at the 
end of the summer. It is the first weekend of August. It is considered as the end of the summer and 
that’s why it is important to the young people. Information makes people know what the young are 
ready to make for their festival. They are very hardworking when they do something which is 
important and valuable for them. The work was very professional and everything that had to be 
noticed was noticed. It was also important that the youth could decide what to do without anybody 
telling them to. Sulatto festival also connects the youth of many different ages. Some young people 
were making Sulatto for the first time this year and the others were professional in it. 
 
The making of this thesis was very operational and the view was one of the organizers. There was 
one group leading Sulatto festival. This group was called Staabi and there were 25 people in the 
group. There has to be also a leader in Sulatto. The leader changes in every year. There are also 
deputy and secretary-general. They were named by Staabi-group and they were members of the 
group. There were about 10 different teams in Staabi-group. Marketing, reporting, economy and 
administration were one team. One team took care of the programme. There was also a team of 
logistics and infrastructure. The rest of the teams were a catering team, an information desk team, a 
secure team, cleaning and hygiene team, a traffic control and traffic sign team and the last one was 
first aid team. These teams work on their own but the results were pulled together at the meeting of 
Staabi-group. A lot of young people worked outside of the main group in Sulatto’09 because there 
were so many things to do before, within and after the festival. Every young person who wanted to 
come to work in Sulatto’09 had to fill a form of recruiting. This form is found at the official web 
side of Sulatto’09. When the form was filled young person gave it to the members of Staabi-group, 
who gave it to the leader of the festival. The purpose of that was to make sure that the person really 
wanted to work in festival. There has been earlier some workers who did as little work as possible 
and nobody wants this kind of workers. 
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1 Johdanto 
 
Kaunis aurinkoinen ja lämmin loppukesän päivä, 8.8.2009. Pikkulahden rannalla Raa-
hessa kohoaa iso lava ja jo kahdeksalta aamulla paikalla kuhisee nuoria samanlaisissa t-
paidoissa. Viimeisiä telttoja pystytetään ja aluetta laitetaan kuntoon. Kello yhdestätoista 
lähtien paikalle saapuu lapsiperheitä ja alkaa tapahtua paljon asioita. Trampoliineilla 
hyppii lapsia ja eri telttoihin jonotetaan. Lavalla nähdään Kolme Pientä Porsasta -
musiikkiesitys ja sen jälkeen lavan edessä on koiratanssi esitys. Lapsiperheet katoavat 
paikalta kello kaksi päivällä ja alkavat telttojen purku ja kova valmistautuminen iltaa 
varten. Ennen neljää rantaan tulee nuoria ja neljältä alkaa soida musiikki kun ensimmäi-
nen bändi kiipeää lavalle. On Sulatto’09:n aika ja pitkään valmisteltu tapahtuma on lo-
pultakin käynnissä. Päivän aloitti lastenpäiväosuus Huvilahti ja siitä jatkaa itse Sulat-
to’09. Mutta, mikä Sulatto’09 ja yleensäkin Sulatto on? Kuka sen järjestää ja miksi? 
 
Sulatto-tapahtuma on jo hyvin tuttu käsite Raahessa ja sen seutukunnassa. Se on nuoril-
le suunnattu tapahtuma loppukesästä, jonka nuoret itse järjestävät. Sitä on järjestetty nyt 
yhteensä seitsemän kertaa alkaen vuodesta 2003. Ajatuksen keksi tuolloinen Raahen 
nuorisovaltuusto jonka alaisuudessa tapahtuma on tavallaan tänäkin päivänä. Ensimmäi-
sen kerran jälkeen tapahtuman järjestäminen on tullut sikäli helpommaksi että asioita 
osataan tehdä nyt paremmin ja tiedetään mitä vaaditaan. Ensimmäisten järjestäjien piti 
opetella kaikki aivan alusta ja ottaa selvää mitä tapahtuman järjestäminen vaatii. Sulat-
to-tapahtumassa on perinteisesti esiintynyt kaksi tunnetumpaa bändiä ja kolme tai neljä 
paikallista, pienempää bändiä. Näin on annettu mahdollisuus pienemmillekin bändeille 
saada tilaa soittaa. 
 
Tarkoitukseni on valottaa Sulatto-tapahtuman taustaa ja sitä mikä se todella on. Ihmisil-
lä tuntuu olevan paljon puutteellista tietoa Sulatto-tapahtumasta ja siitä mitä se vaatii 
nuorilta järjestäjiltään. Siksi haluankin etsiä vastauksia mm. seuraaviin kysymyksiin. 
Miksi nuoret ovat mukana tekemässä tällaista tapahtumaa ja mistä se on lähtöisin? Mikä 
on Sulaton merkitys Raahen ja lähikuntien nuorisolle ja mikä sen osallistava merkitys 
on? Millainen päihdepolitiikka tapahtumassa on? Mikä tapahtumassa on hyvää ja mitä 
tulisi vielä parantaa?  Mitä nuoret yleensäkin joutuvat tekemään ja kohtaamaan saadak-
seen aikaan tällaisen tapahtuman? 
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Sulatto tapahtuma on yksi isoista asioista joita Raahe nuorisovaltuusto on tehnyt paik-
kakunnan nuorten hyväksi. Mielestäni tapahtuman tulisi saada vielä nykyistä enemmän 
arvostusta ja vähemmän arvostelua. Kaikki eivät vain tiedä mitä tapahtuma vaatii ja mi-
tä nuoret todellisuudessa tekevät. Tietämättömyys aiheuttaa vääriä olettamuksia ja se 
puolestaan arvostelua. Kaikki ne hakemuksien teot ja lupien anomiset eivät välttämättä 
onnistuisi edes aikuisilta. Aikuisten tulisi tutustua tapahtuman taustatyöhönkin, eikä 
vain arvostella lopputulosta, mikä on kyllä yleensä ollut onnistunut. Onhan toki hienoa 
että nuoret ovat itse suunnitelleet ja toteuttaneet itselleen tapahtuman, josta voi olla yl-
peä. 
 
 
2 SULATTO 
 
 
Tarkastelen tässä työssäni Sulatto-tapahtumaa järjestävän nuoren näkökulmasta, sillä 
olin itse mukana tapahtuman järjestelyissä. Tarkoitus on valottaa järjestämistä ja mitä se 
todella on. Haluan kertoa mitä tapahtumaa järjestettäessä oli otettava huomioon. Ei riitä 
pelkästään bändien varaaminen, vaan tarvitaan monenlaista työtä, niin suunnittelun ta-
solla kuin fyysistä puurtamista. En olisi itsekään tiennyt mitä kaikkea tapahtuman eteen 
täytyi tehdä, ellen olisi ollut nyt mukana todellakin tekemässä sitä. Siinä oli paljon 
enemmän työtä kuin moni uskookaan ja haluankin selvittää tapahtuman vaativan työ-
määrän. On tärkeää muillekin kuin tapahtumaa järjestäville tietää mitä kyseisen tapah-
tuman tekeminen vaatii. Se ei syntynytkään itsestään niin kuin voisi kuvitella pelkästään 
osallistumalla tapahtumaan katsojana. 
 
 
2.1 Tapahtuma yleisesti 
 
Sulatto-tapahtuma on nuorten nuorille vuosittain järjestämä rantabiletapahtuma. Pääjär-
jestäjinä siinä on siis nuoret, tarkemmin Raahen nuorisovaltuusto. Mukana on myös 
Raahen nuorisovaltuuston ulkopuolisia jäseniä. Raahen nuorisovaltuusto ei kuitenkaan 
ole juridinen elin, joten juridisen vastuun kantaa Raahen nuorisolautakunta. Sulatto-
tapahtumaa järjestää 25 henkinen Sulatto-staabi, jonka nuorisovaltuusto nimeää vuosit-
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tain. Käytännössä tässä staabissa on myös nuorisovaltuuston ulkopuolisiakin jäseniä. 
Staabi jakaantuu sitten vastuualueittain tiimeihin, jolle valitaan koollekutsuja ja tämä 
vastaa oman tiiminsä toiminnasta. Sulatto-tapahtuman pääperiaatteita ovat päihteettö-
myyteen kannustaminen, pääsymaksuttomuus ja osallisuus. Päihteetön periaate varmis-
taa sen, että tapahtumalle on mahdollisuus saada sponsoritukea. Suurin osa tapahtumas-
ta rahoitetaankin kaupungin tuella ja sponsoreilta kerätyillä varoilla. Monesti on tapah-
tumaan saatu avustusta myös Euroopan Unionilta. (Viinikangas 2008, 29.) 
 
Sulatto on raahelainen osallisuushanke. Hanke perustuu vapaaehtoistoimintaan ja vuo-
sittain tapahtumaa on järjestämässä noin 150–180 nuorta. Sulatto on Raahen seutukun-
nan suurin musiikkitapahtuma. Raahen nuorisovaltuusto järjestää sen vuosittain yhdessä 
kaupungin ja paikallisten toimijoiden ja yritysten kanssa. (Raahen Kaupunki 2008.)  
 
 
2.1.1 Huvilahti 
 
Sulatto-tapahtuma alkaa lastenpäiväosuudella, joka on nimeltään Huvilahti. Huvilahti 
on suunnattu 2-10-vuotiaille lapsille vanhempineen. Sulatto-osuus on puolestaan suun-
nattu 13–20-vuotiaille nuorille, mutta toki tapahtumaan saa tulla kaikenikäiset bändeistä 
kiinnostuneet. (Sulatto’09 2009.) Hieman tosin mietityttää nuo sivustolta löytyvät 
ikäsuositukset, sillä niiden mukaan 11- ja 12-vuotiaat lapset on kokonaan unohdettu. 
Käytännössä se ei tietenkään mene niin, vaan lapsesta ja vanhemmista riippuen he tule-
vat, joko Huvilahteen tai Sulattoon. Lastenpäiväosuudessa on kaikenlaista kivaa teke-
mistä lapsille. Vuodesta riippuen siellä on mm. trampoliineja tai pomppulinna, ponirat-
sastusta ja mahdollisesti muita eläimiä, kasvomaalausta, satuteltta, seikkailurata, satu-
/musiikkiesitys, kaverikoirat ja seikkailurata. 
 
 
2.1.2 Sulatto-osuus 
 
 Sulatto-osuus koostuu ensin kolmesta tai neljästä pienemmästä paikallisesta bändistä. 
Pienempien bändien valitsemisen tarkoitus on antaa esiintymismahdollisuus vähemmän 
tunnetuille bändeille, joilla ei vielä ole levytyssopimusta tai ovat korkeintaan tehneet 
yhden levyn. Pienempien bändien jälkeen lavalle nousee illan pääesiintyjät. Kaksi vii-
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meistä bändiä ovat isompia ja yleisesti tunnettuja bändejä, jotka tulevat päättämään il-
lan. Mukana on yleensä myös yksi tai kaksi tunnetumpaa henkilöä juontamassa. Aina-
kin kahtena vuonna on ollut Big Brother tosi tv-ohjelmasta tunnettuja henkilöitä ja yh-
tenä vuonna Extreme Duudsonit. Joskus aivan Sulaton alkuaikoina, Sulatto on ollut 
kaksi päivänen tapahtuma. Tuolloin itse Sulatto on vienyt yhden päivän ja Huvilahti on 
pidetty sitten toisena päivänä. Keskeisimpinä ajatuksina Sulatossa on pääsymaksutto-
muus, osallisuus ja päihteettömyys. Tärkeintä on kuitenkin että tapahtuma on nuorten 
suunnittelema ja toteuttama, ei aikuisten. Koska tapahtuma on myös pääsymaksuton, 
paikalle odotetaan yleensä hyvin nuoria. (Sulatto’09 kotisivu 2009.) 
 
 
2.2 Vuonna 2003 se alkoi 
 
Sulatto on järjestetty ensimmäisen kerran vuonna 2003. Se oli seurausta Raahen nuori-
sovaltuuston osallistumisesta Nuoret Vaikuttajat ry:n kansalliseen tapaamiseen Espoos-
sa. Siellä oli eräs kehunut miten heillä oli järjestetty hieno rantabiletapahtuma ja tottakai 
sellainen piti saada tännekin. Niinpä sitten nuorisovaltuusto keksi perustaa rantabiletyö-
ryhmän ja sen koollekutsujaksi silloinen nuorisovaltuuston puheenjohtaja Jarmo Moisa-
la valitsi 16-vuotiaan Antti Jokelan. Silloin työryhmällä oli edessään kaikki kuvitelta-
vissa olevat ongelmat kun kukaan ei oikein tiennyt mistä aloittaa. Toisaalta heillä oli 
myös kaikki vapaus ainakin idean tasolla. Lopulta kaikki lähti budjetista ja jo tuolloin 
keksittiin idea sponsoreista. Tapahtumaan tuli näin rajauksia sillä ainoastaan päihteet-
tömään tapahtumaan sai sponsoritukea. Kaupunki tuki myös vain päihteetöntä tapahtu-
maa. Silloin muodostui myös työryhmän nykyinen nimi staabi joka on lainasana partio-
laisterminologiasta. Alkuperäinen sana on Der Stab eli esikunta. (Jokela 2008, 23–24.) 
 
Ensimmäinen Sulatto järjestettiin kovalla kiireellä sillä idea lähti liikkeelle joskus tou-
kokuun paikkeilla ja itse tapahtuma oli jo loppukesästä. Alkuperäisenä ajatuksena oli 
järjestää nuorille bileet rannalla, mutta ilmeisesti nuoret eivät osanneet vain lopettaa 
ajoissa. Tapahtumasta tulikin työtä vaativa koko päivän mittainen megatapahtuma. Sil-
loin tehtiin nopealla aikataululla päähänpistoina nykyään pitkiäkin aikoja vaativia byro-
kraattisia käytäntöjä. (Jokela 2008, 24–26.) Sulattoa on nyt järjestetty kaiken kaikkiaan 
seitsemän kertaa ja se on Raahessa, ainakin nuorten keskuudessa, yksi kesän odote-
tuimmista tapahtumista.  
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Tapahtumaa on aikojen saatossa luotsannut eteenpäin useat eri henkilöt. Vuonna 2003 
ensimmäisessä Sulatossa päätoimitsija oli Antti Jokela. Seuraavana vuonna 2004 pää-
toimitsijoita oli kaksin kappalein, kun Sulatto’04 vetivät Antti Jokela ja Jarno Moisala. 
Vuonna 2005 päätoimitsijan kunniakasta paikkaa piti hallussaan Katja Sorjamaa ja hän-
tä seurasi vuonna 2006 Jenni Similä. Ensimmäinen Sulatto, milloin olin itse ensimmäis-
tä kertaa katsojana, oli vuonna 2007. Silloin päätoimitsijana toimi Katja Viinikangas. 
Ensimmäisenä työskentelyvuotenani Sulatossa, vuonna 2008 päätoimitsijana oli Sonja 
Störmsholm. (Viinikangas 2008, 29.) Tänä vuonna, 2009 Sulatto’09 päätoimisijan paik-
kaa hoiti Eeva Ojala. Jokainen päätoimitsijoista on hoitanut tehtävänsä kunnialla omana 
aikanaan. Esimerkiksi vuonna 2007 Sulattoa järjestäneet nuoret saivat Raahen kaupun-
gin myöntämään 15 000 euroa korvamerkittyä rahaa tapahtuman järjestämiselle. Silloi-
nen päätoimitsija ja muutama muu staabilainen kiersivät puhumassa kaupungin päättä-
jille, kävivät kaupunginhallituksen ja erilaisten kunnallispuoluejärjestöjen kokouksissa 
puhumassa ja esittelemässä Sulattoa. Niin he saivat lopulta, erinäisten vaikeuksien jäl-
keen, määrärahan Sulatto-tapahtumalle. Lisäksi joka vuosi etsitään sponsoreita tapah-
tumalle. (Viinikangas, 2009.) Sponsorit saavat sitten lahjoittamastaan summasta riippu-
en logonsa esille eri paikkoihin. Isoimmat tukijat saavat logonsa pääjulisteeseen ja ban-
derollinsa tapahtuma-alueelle. Jokainen, aivan sama millä summalla tukenut, saa logon-
sa vähintäänkin nettisivuille näkyviin. 
 
 
2.3 Sulaton merkitys nuorille 
 
Tein kaksi haastattelua jossa haastattelin tämän vuoden ja vuoden 2007 päätoimitsijoita 
ja kysyin heiltä että mitä Sulatto heille merkitsee. Kumpikin vastasi ainakin sen että Su-
latto on kasvattanut heitä kovasti. Se on opettanut paljon sellaista mitä ei muuten vält-
tämättä olisi oppinut, mm. erilaisten hakemuksien ja lomakkeiden täyttämistä. Lisäksi 
Sulatto on antanut heille lisää rohkeutta, koska siinä joutuu olemaan paljon tekemisissä 
ihan outojen henkilöiden kanssa ja soittelemaan ja järjestämään asioita. Sulatto on haas-
tateltavieni mukaan kasvattanut heitä paljon ihmisinä ja opettanut kokonaisuuden ja rea-
liteettien hallintaa. He eivät sanojensa mukaan olisi samanlaisia ihmisiä, kuin nyt ovat, 
ilman Sulattoa. Tietysti siinä on myös se että Sulatossa näkee kavereita jotka ovat jo 
muuttaneet pois paikkakunnalta. (Ojala, 2009. Viinikangas, 2009.)  
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Muille nuorillekin Sulatolla on merkitystä Raahessa ja Raahen seutukunnassa. Se on 
kesän päätöstapahtumia ja siellä näkee kavereita. Sulaton tekeminen myös jollainlailla 
kasvattaa tekemässä mukana olevia nuoria. Siinä joutuu kuitenkin ottamaan vastuuta ja 
vastaamaan muustakin kuin itsestään. Mukana tekeville nuorille suurin opittava asia on 
varmastikin juuri tämä vastuunkanto. Siellä on paljon yläaste ikäisiä nuoria tekemässä ja 
heille vastuunkantaminen on se mitä he eivät ole juuri välttämättä joutuneet tekemään. 
Lisäksi nuoret oppivat että mikäli he tekevät asiat kunnolla, voidaan heihin luottaa ja 
sitä myötä he saavat yhä tärkeämpiä tehtäviä ja enemmän luottamusta. (Ojala, 2009. 
Viinikangas, 2009) Olen henkilökohtaisesti sitä mieltä että mikään ei kasvata paremmin 
itseluottamusta kuin se, että henkilöön luotetaan joltain auktoriteettitasolta. Auktoritee-
tin ei tarvitse olla mikään erityisen mahtava valtakunnallisesti, vaan tärkeintä on että 
sillä on merkitystä nuorelle itselle. 
 
Tein Webropol-ohjelmalla sähköpostikyselyn tekemässä olleille nuorille ja siihen sai 
vastata nimettömänä, sainkin muutamia vastauksia. Kyselyssä kysyin mm. haluavatko 
he tekemään Sulattoa seuraavana vuonna. Suurin osa vastasi haluavansa mukaan, sillä 
he haluavat vaikuttaa. On mukavaa kun voi nähdä julkisuuden henkilöitä ja voi sanoa 
olleensa tekemässä niin hienoa tapahtumaa kuin Sulatto. Toiset ovat olleet mukana niin 
kauan että eivät välttämättä jaksa enää, tai haluavat antaa tilaa uusille toimijoille. Toisil-
la on tiedossa muuta tekemistä niin paljon, etteivät he ehdi mukaan. Heille se myös 
merkitsee hauskanpitoa, järkevää tekemistä ja mukavaa kesän lopetusta. Toisaalta se on 
myös toisille raskas työrupeama. Se on myös Raahen Nuorisotoimen yksi suurista saa-
vutuksista ja sitä kautta tärkeä. (Webropol-kysely 2009) 
 
Sulatto tapahtuman merkitys Raahelle ja sen nuorille Sulatto’09 päätoimisijan mukaan. 
”Siis onhan sillä niinku Raahen, Raahelle seutukunnallisesti ja tällain merkitystä. Ihmi-
set tietää ympäri Suomea että mikä on Sulatto tai ainakin alan ihmiset. Niin ku varmaan 
ei ihan taija kaikki, mutta kuitenkin sillain. Tää konsepti on tosi kopioitu, niinku monis-
sa paikoissa… Että onhan tää ihan huikeeta että miten niinku voi pelkästään nuorten 
voimin tulla tommonen. Että monet aikusetkaan osaa tehä tuommosta. Niin, niinku 
kaikkine viilauksineen ja kaikkineen juttuineen on niinku aivan, että kaikki mennee 
semmosen oppikirjan mukasesti. Että mitään asioita ei oo koskaan jääny hoitamatta että 
kaikki on aina kunnossa, että miten nuoret voi osata tehä semmosta.” (Ojala, 2009) 
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2.4 Miten ja miksi nuoret lähtevät tekemään Sulattoa? 
 
Mukana olevat nuoret ovat lähteneet mukaan kovinkin erilaisista syistä. Ainakin yksi oli 
alkuperäisiä järjestäjiä ja ollut mukana alusta asti. Minusta se on jo kunnioitettavaa, mi-
käli jaksaa olla niin monta vuotta mukana. Hänellä on jo siinä vaiheessa kaikki kokemus 
mitä Sulatto on vuosien aikana tarjonnut. Joku puolestaan on ollut mukana nuorisoval-
tuustossa ja sitä kautta kuullut Sulatosta ja tullut mukaan. Toiset taas ovat olleet mukana 
ennenkin ja halusivat uudestaan. On myös niitä jotka ovat tulleet kavereittensa tai jon-
kun muun henkilön, kannustamana mukaan staabiin.  
 
Itse lähdin mukaan keksiessäni, että voisin tehdä kyseisestä tapahtumasta opinnäytetyö-
ni. Olin ollut edellisenä vuonna järjestyksenvalvojana ja pidin tapahtumassa työskente-
lemisestä todella. Sitten, kun sain tietää päätoimitsijan nimen, soitin hänelle. Hän kysyi, 
että haluanko olla mukana järjestämässä vai vaan tarkkailemassa, vastasin että voi minut 
laittaa töihin. Niin minä olin sitten mukana staabissa. Järjestysmieheksi jouduin Sulat-
to’08:an, kun olin ollut edellisenä talvena työharjoittelussa Raahen nuorisotoimella, niin 
he soittivat sieltä ja pyysivät mukaan. Silloinkaan minun ei tarvinnut kauaa miettiä, 
vaan halusin lähteä kokeilemaan ja katsomaan tarkemmin, mikä Sulatto oikein on. Olin 
kuitenkin kuullut kyseisestä tapahtumasta paljon ja käynyt kerran siellä asiakkaana. 
 
Useimmat järjestelyissä mukana olleet nuoret ovat pitäneet Sulaton tekemisestä ja pyr-
kineet seuraavana vuonna uudestaan. He ovat saattaneet olla ensin, vaikka vain jossain 
tiimissä tekemässä hommia tapahtumapäivänä ja seuraavana vuonna he ovat jo staabissa 
suunnittelemassa tapahtumaa. Siitä on mahdollisuus edetä kiinnostuksen ja jaksamisen 
mukaan vaikka kuinka korkealle. Päätoimitsijatkin ovat useimmat ns. ylenneet päätoi-
mitsijoiksi pikkuhiljaa erilaisten töitten kautta. Joillakin se on ottanut useamman vuo-
den. On tietenkin mukana myös niitä nuoria, jotka käyvät tekemässä töitä yhtenä vuon-
na ja toteamassa että ei ollutkaan niin mukavaa ja ei kiinnosta. He eivät sitten tule seu-
raavana vuonna tai vaikka tulevatkin niin vain yleisönä. Itse ainakin sain Sulatosta lop-
pupeleissä vain mukavia kokemuksia ja opin tuntemaan enemmän itseäni nuorempia 
ihmisiä. Sulatto’09 staabissa oli paljon mukavia nuoria ja oli mukavaa olla itse siinä 
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mukana. Mikäli vielä olisi jotenkin mahdollista ja kysyttäisiin, niin lähtisin mukaan te-
kemään tätä hienoa tapahtumaa.  
 
 
3 SULATTO’09 
 
 
3.1 Tiimityöstä  
 
Sulatto’09 yksi pää työskentelytavoista oli tiimityöskentely. Tiimityöskentely on mo-
nesti tehokkaimpia työskentelyn muotoja. Siinä osaajien panos moninkertaistuu ja tu-
lokset parantuvat. Tiimityöskentely lisää myös työskentelyn joustavuutta. Tiimi on työtä 
yhdessä tekevä ryhmä joka antaa työpanoksensa yhteisen päämäärän saavuttamiseksi. 
Tiimiin on erikseen nimetty tiimin vetäjä tai koollekutsuja ja tiimiläiset. Kaikkein tär-
keintä on se että tiimille on määrätty selkeä, yhteinen päämäärä. (Mäkinen 2009, 22.) 
 
Tiimissä henkilöillä on myös omat roolinsa. Tiimin vetäjä tai Sulatto-termeillä koolle-
kutsuja toimii tiimityön koordinoijana. Hän organisoi tehtävät tiimin jäsenille ja vastaa 
siitä että asiat tulevat tehtyä ajoissa ja oikealla tavalla. Hän on tiimin innoittaja ja voi-
mavara ja hänen tulee kannustaa tiimin jäseniä. Tiimin jäsen joutuu työskentelemään 
erilaisten ihmisten kanssa ja yrittää tulla toimeen heidän kanssaan. Tiimin työskentely 
edellyttää sitä että jäsen tuo esille myös omia näkemyksiään asiaan. Sitä kautta saadaan 
useampi näkökulma asiaan ja tulokset ovat monipuolisempia. (Mäkinen 2009, 24) 
 
Tiimin jäsenet sitoutuvat toisiinsa asian tekemiseksi, lisäksi he sitoutuvat tiimin tai tii-
mien toimintamalliin ja tavoitteisiin. ”Toimintamalliin sitoutumisen lisäksi tiimin jäse-
net tähtäävät tuloksiin, henkiseen kasvuun ja yhdessä saavutettaviin työtuloksiin. Tiimin 
jäsenten on opittava antautumaan suoritustavoitteille, oppimiselle ja kurinalaiselle tiimi-
työn pyörittämiselle. Tiimissä on hyvä olla monipuolista osaamista, luovuutta ongelmi-
en edessä ja halua oppia toisilta jäseniltä. Kehittyminen on seurausta tiimin pyrkimyk-
sestä opettaa jokaiselle jäsenelle uusia taitoja ja opiskeluun rohkaisemisesta. Tiimityös-
sä saa uusia ideoita ja virikkeitä, jotka toimivat pohjana myös omaehtoiselle opiskelulle. 
Tavoite on tiimin toiminnalle kaikki kaikessa ja tämä tavoite ohjaa kaikkea toimintaa.” 
Tiimillä on myös oltava todellista valtaa, vaikkakin vallan mukana tulee myös vastuuta 
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ja tämän lisäksi tiimi tarvitsee resursseja toimintansa pyörittämiseen. Tiimiä ei ole luotu 
sitä itseään varten. Se on luotu ratkaisemaan ja siten suorittamaan sille annettu ongelma 
mahdollisimman hyvin. Tiimille annetun päämäärän tulee olla selkeä, sillä tiimi tekee 
juuri sen mitä sen käsketään tehdä. Tiimille annetun vallan tulee todellakin olla todellis-
ta sillä sitä myötä tulokset ovat myös parempia. Kukaan ei innostu tekemään mitään 
jollei siitä todellisuudessa ole jotain hyötyä. Tiimissä on tärkeää että tiimin jäsenet luot-
tavat niin toisiinsa kuin tiimin johtajaan. Sulaton tapauksessa tiiminjohtajalla tarkoite-
taan nimenomaan tiimin koollekutsujaa. Tiimien sisällä on melkein aina ristiriitoja, mi-
kä ei suinkaan ole huono juttu. Ristiriitoja ratkaistessa saadaan monesti uusia ideoita, 
sillä liian samanmielinen tiimi jää vain kiertämään samoja ideoita. Tiimityöskentely ei 
tuossa tapauksessa tuota toivottua tulosta. Tiimityöskentely on yleensä kovaa työtä kun 
kaikkien tiiminjäsenten on panostettava kaikkensa tiimin eteen, joten tiimiin tulijan on 
varauduttava kovaan työhön. Tiimissä työn valmistumisen ja etenemisen vastuu on niin 
yksittäisellä jäsenellä kuin koko ryhmälläkin. (Vexom 2009) 
 
Tiimit ja tiimityön periaate on tullut nykyään vahvasti ja näyttää siltä että se on tullut 
jäädäkseen. Tietenkään tiimityöskentely ei sovi kaikille, saati kaikkialle, mutta yllättä-
vän monessa paikassa se on paras vaihtoehto. Etenkin tapauksissa joissa hyvä lopputu-
los vaatii monenlaisen taidon ja tiedon yhdistämistä on tiimipohjainen työskentely paras 
ratkaisu. Kaikkea ei aina tarvitse tehdä yksin, mutta joskus niitä ei edes voi tehdä yksin. 
Voi olla että tuloksen saavuttamiseen tarvitaan useampi henkilö tai tuloksen saisi tehtyä 
yksinkin, mutta aika ei riitä siihen. Tiimien teho perustuu yhteisymmärrykseen, eli tii-
mien tulokset syntyvät kompromisseista. Mikäli kompromisseja ei synny, ei synny 
myöskään tiimityötä tai ainakaan se ei silloin toimi. Tiimejä ei tule missään vaiheessa 
jättää yksin, ilman jonkinlaista valvontaa, sillä silloin on vaara että tiimit urautuvat pai-
koilleen. Mikäli näin käy, ei tiimityöllä ole juurikaan tehoa. (Frilander 2004) 
 
 
3.2 Suunnittelu 
 
Sulatto’09 suunnittelu alkoi Sulattoa järjestävän tiimin eli Sulatto-staabin tai tutummin 
pelkän staabin osalta järjestäytymiskokouksella torstaina 19.2.2009. Sinne tuli koko 25 
henkinen staabi, johon itsekin kuuluin. Nuoret olivat joko Raahen nuorisovaltuustosta, 
edellisinä vuosina mukana olleita tai kavereiden innostamana mukaan lähteneitä, lisäksi 
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minä lähdin mukaan voidakseni tehdä opinnäytetyöni. Järjestäytymiskokouksessa käy-
tiin läpi tänä vuonna Sulattoa järjestävät henkilöt ja valittiin erilaisille työryhmille kool-
lekutsujat ja muut jäsenet. Työryhmiin tuli toki lähempänä Sulattoa myös staabin ulko-
puolisia jäseniä.  
 
Työryhmiä oli kaiken kaikkiaan yhdeksän kappaletta:  
• Infopistetiimi, joka vastaa tapahtuman aikana kaikenlaisiin tapahtumaa koskeviin 
kysymyksiin ja tiedusteluihin.  
• Ensiaputiimin harteilla on tapahtuman ensiapupalveluiden järjestäminen ja tapahtu-
man aikana alueella partioiminen. Lisäksi kyseinen tiimi pitää yhteyttä terveyden-
hoitopalveluihin.  
• Järjestyksenvalvontatiimin vastuulla on suunnitella ja toteuttaa tapahtuman järjes-
tyksenvalvonta tapahtumapäivänä. Se pitää myös tarvittaessa yhteyttä poliisiin ja 
hoitaa liikenteenohjaustehtäviä.  
• Ohjelmavastuutiimi vastaa kaikesta alueella tapahtuvasta ohjelmasta, sen suunnitte-
lusta ja toteutuksesta. Sen tehtävänä on huolehtia myös artistiyhteyksistä ja heidän 
majoittamisestaan. Ohjelmavastuutiimin tehtävänä on myös huolehtia tapahtumaan 
äänentoisto- ja valotekniikka. Ohjelmavastuutiimin alaisuudessa on Lastenohjelma-
jaos, jonka vastuulla on huolehtia perheille suunnatun aamupäivän ohjelmasta ja to-
teutuksesta.  
• Logistiikka- ja infrastruktuuritiimi kartoittaa tapahtuma-alueella tarvittava tavarat ja 
vastaa niiden saamisesta. Tiimin tehtävänä on vastata alueen fyysisestä kasauksesta 
ja purkamisesta, sekä antaa tarvittaessa apua muille tiimeille.  
• Liikenteen ohjaus- ja opasteet -tiimi oli tänä vuonna ensimmäistä kertaa omana tii-
minään. Ennen se on ollut logistiikka- ja infrastruktuuritiimin alajaos. Tiimin tarkoi-
tus on suunnitella liikennejärjestelyt ja merkata ne sekä parkkipaikat opasteilla.  
• Siivous- ja hygieniatiimi suunnittelee ja järjestää tapahtuman hygieniapuolen. Tii-
min tehtävänä on hankkia esimerkiksi yleisö wc:t ja huolehtia yleisestä siisteydestä 
tapahtuman aikana.  
• Catering-tiimi kartoittaa ruuan tarpeen niin järjestäjien kuin artistienkin osalta. Tii-
min tehtävä on myös valmistaa ruokaa tapahtuman aikana.  
• Markkinointi-, tiedotus-, talous- ja hallintotiimi tai lyhennettynä MTTH-tiimi pitää 
lankoja käsissään ja vastaa mm. tarvittavista luvista, valvonnasta, varojen hankin-
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nasta, yhteiskunnallisista suhteista, markkinoinnista ja tiedottamisesta. Tätä tiimiä 
johtaa aina päätoimitsija ja he pitävät kokouksia useammin kuin muut tiimit. (Moi-
sala 2003–2006.) Itse kuuluin Sulattoa järjestäessäni ohjelmavastuutiimiin ja liiken-
teen ohjaus- ja opasteet -tiimiin.  
 
Järjestäytymiskokouksessa käytiin läpi edellisen vuoden Sulaton onnistumiset ja epäon-
nistumiset. Teimme myös tämän vuoden Sulaton yleiset linjaukset koskien tapahtuman 
aikaa ja paikkaa, nimeä, vastuutahoa ja päihdepolitiikkaa. Sulatolle oli jo valittu pää-
toimisija joka vastasi koko tapahtumasta, mutta vielä piti valita apulaispäätoimitsija ja 
pääsihteeri. Tässä ensimmäisessä kokouksessa piti valita myös tapahtuman isommat 
esiintyjät, jotta saataisiin varaukset lähtemään ajoissa. Ohjelmatoimistoista oli pyydetty 
tarjouksia joista valitsimme sitten poikkeuksellisesti kahden isomman esiintyjän sijasta 
kolme esiintyjää. Olimme silloin ylioptimistisia tulevan budjetin suhteen. Valittuja 
esiintyjiä olivat: Katri Ylander, Charon ja Cheek. Juontaja asia jäi tuolloin avonaiseksi. 
Tämä siitä syystä että rahat eivät kenties riittäisi kolmen ison esiintyjän jälkeen vielä 
kalliiseen juontajaan. Osasimme ylioptimistisuudesta huolimatta ajatella silloin, edes 
sen verran tulevaa budjettia ja sitä mihin rahat todella riittäisivät. Emme kuitenkaan sil-
loinkaan ottaneet riittävästi huomioon laman vaikutusta. Kaikki kaavaillut sponsorit ei-
vät välttämättä lähdekään mukaan. Emme tulleet ajatelleeksi että miksi yritykset lähtisi-
vät tukemaan meitä kun samalla he irtisanovat työntekijöitään. 
 
Ensimmäisen staabin kokouksen jälkeen pidimme staabin kanssa kokouksia noin seit-
semän tai kahdeksan kertaa. Jokaiseen staabikokoukseen tuli osallistua jokaisen staabin-
jäsenen, mikäli vain pääsi. Eri tiimit kyllä pitivät kokouksia tiimin jäsenten kesken use-
ammin, varsinkin ennen tapahtumaa kokouksia oli tiheämmin. Jokainen tiimi suunnitteli 
oman vastuualueensa toteuttamista ja tiimien kuulumiset koottiin yhteen aina staabin 
kokouksissa. Tiimien kuulumisien lisäksi kokouksissa käytiin läpi yleisiä asioita, kuten 
budjettia ja muita tapahtuman yleiseen järjestämiseen liittyviä asioita. Jo varsin varhai-
sessa vaiheessa kävi selväksi, ettei meillä olisi rahaa kolmeen suureen esiintyjään ja 
määrä karsiutui normaaliin kahteen esiintyjään. Tuolloin pois jätettiin Katri Ylander.  
 
Osa tiimeistä joutui aloittamaan tapahtuman suunnittelun hyvinkin varhain. Esimerkiksi 
ohjelmavastuutiimi oli yksi varhain aloittaneista tiimeistä, sillä heillä oli suunniteltavana 
myös samana päivänä oleva lastenpäiväosuus, lisäksi piti organisoida paikallisten bän-
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dien haku. Sulatto tapahtumassa on perinteisesti esiintynyt ensin kolme tai neljä niin 
sanottua paikallista, ei niin tunnettua bändiä. Paikallisuuden raja piti tänä vuonna mää-
rittää tarkemmin, sillä muina vuosina demoja on tullut Helsinkiä myöten. Sulatto on ha-
luttu esiintymispaikka. Tänä vuonna paikalliseksi bändiksi laskettiin 100 kilometrin sä-
de Raahesta. Mikäli bändi oli siltä alueelta tai joku bändin jäsenistä asui kyseisen säteen 
sisäpuolella, bändi saattoi hakea mukaan. Rajauksesta huolimatta pari demoa tuli alueen 
ulkopuolelta. 
 
Lastenpäiväosuus eli Huvilahti-osuus, niin kuin lastenpäivää nimitetään, oli lastenpäivä-
tiimin suunniteltavana. Lastenpäivätiimi toimi puolestaan ohjelmavastuutiimin alaisuu-
dessa, vaikka sillä oli oma koollekutsuja. Toisin sanoen se oli ohjelmavastuutiimin jaos-
to. Tiimiläiset olivat valittu ohjelmavastuutiimistä ja kuuluivat näin ollen kumpaakin, 
sekä itse tiimiin että alajaostoon. Olin itse mukana kyseisessä lastenpäivätiimissä. Las-
tenpäivätiimi piti omia kokouksiaan joissa lastenpäivän teemaksi valikoitui Kolme Pien-
tä Porsasta. Vaikka lastenpäivätiimi oli ohjelmavastuutiimin alaisuudessa, sai se kuiten-
kin vapaat kädet suunnittelun suhteen, tai ainakin niin vapaat kädet kuin kohderyhmän 
huomioon ottaen on mahdollista. Kokouksia pidettiin aika pienilläkin osallistuja määril-
lä, kun osallistujia ei aina ollut tulossa. Tiimin tuli myös suunnitella mitä kaikkea teke-
mistä lastenpäivä pitää sisällään. Erilaiset toiminnat, mitä lastenpäivään suunniteltiin, 
piti miettiä tarkkaan kohderyhmälle sopivaksi. Oli otettava huomioon että tapahtumassa 
olisi mielekästä tekemistä niin pienille, kuin vähän isommillekin lapsille. Tekeminen ei 
saanut olla liian vaarallista tai pelottavaa, etteivät lapset säikähtäisi ja lapsien vanhem-
mat suuttuisi. Lastenpäivätiimin päätökset käytiin aina läpi ohjelmatiimin kokouksessa. 
Siellä ohjelmistotiimi kokonaisuudessaan kommentoi niin hyviä kuin huonojakin ehdo-
tuksia. Huonoja tietenkin paranneltiin tai karsittiin kokonaan pois. Staabikokouksissa 
käytiin lastenpäivätiimin kuulumiset ohjelmistotiimin kuulumisten yhteydessä. 
 
 
3.3 Osallisuus teoriana 
 
Osallisuus-termistä puhuttaessa tarkoitetaan kansalaisten mahdollisuutta vaikuttaa asi-
oihin käytännössä. Kyse on nimenomaan kansalaisia itseään koskeviin asioihin vaikut-
tamisesta. Tämä periaate toimii kuitenkin vain, mikäli kansalaisilla on halu vaikuttaa. 
Osallisuus ei ole vain jonkun keksintöä vaan se määritellään lainsäädännössäkin. Perus-
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tuslaissa osallisuus mainitaan ainakin kolmessa pykälässä. Perustuslain 2§ mukaan kan-
salaisilla on oikeus osallistua ja vaikuttaa elinympäristönsä kehittämiseen. Samaisen 
lain 6§ määrittelee osallisuutta lasten kannalta. Pykälän mukaan lapset ovat tasa-
arvoisia aikuisten kanssa ja heitä on kuunneltava heidän kehitystään vastaavasti. Vii-
meinen perustuslain osallisuutta käsittelevä pykälä on 14§. Sen mukaan julkisen vallan 
on autettava yksilöä antamalla tälle mahdollisuus osallistua henkilöä itseään koskevien 
asioiden käsittelyyn. Nuorisolaissa määritellään myös osallisuutta. 8§ mukaan nuorille 
on annettava mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa paikallisten ja alueellisten nuorisoa 
koskevien asioiden käsittelyyn. Kuntalaissakin on pykälä, joka käsittelee osallisuutta. 
27§ antaa oikeuden asukkaiden ja muiden kunnanpalveluita käyttävien osallistua pää-
töksen tekoon. Laissa on erikseen määritelty kanavia siihen. Lisäksi erityisesti lasten 
osallisuudesta on säädetty YK:n lasten oikeuksien yleissopimuksessa. Sopimuksen 1. 
periaate on, että lasten ääntä on kuunneltava ja kunnioitettava. Lasten on myös saatava 
osallistua heitä koskevaan päätöksentekoon, siten kuin mahdollista ottaen huomioon 
kyseisen lapsen kehitystaso. (Valtikka 2009) 
 
Erityisesti nuorten osallisuudesta, mistä opinnäytetyössäni on pääasiassa kysymys, on 
säädetty vuonna 2006 uudistuneessa nuorisolaissa. Kyseinen laki asettaa pohjan koko 
nuorten osallisuus-käsitteelle. Lain tarkoitus on määritelty ensimmäisessä luvussa. ”1§ 
Tämän lain tarkoituksena on tukea nuorten kasvua ja itsenäistymistä, edistää nuorten 
aktiivista kansalaisuutta ja nuorten sosiaalista vahvistamista sekä parantaa nuorten kas-
vu- ja elinoloja.(Nuorisolaki 2006.)” Kyseinen laki on siis tehty tukemaan nuorten oike-
uksia. Laissa säädetään myös nuorten osallisuudesta. (EDU 2009.) 
 
Näin sanotaan esimerkiksi nuorisolaissa. ”2 § Tässä laissa tarkoitetaan: 1) nuorilla alle 
29-vuotiaita; 2) aktiivisella kansalaisuudella nuorten tavoitteellista toimintaa kansalais-
yhteiskunnassa; 3) sosiaalisella vahvistamisella nuorille suunnattuja toimenpiteitä elä-
mäntaitojen parantamiseksi ja syrjäytymisen ehkäisemiseksi; 4) nuorisotyöllä nuorten 
oman ajan käyttöön kohdistuvaa aktiivisen kansalaisuuden edistämistä samoin kuin 
nuorten sosiaalista vahvistamista, nuoren kasvun ja itsenäistymisen tukemista sekä su-
kupolvien välistä vuorovaikutusta; 5) nuorisopolitiikalla nuorten kasvu- ja elinolojen 
parantamista; 6) valtakunnallisella nuorisojärjestöllä rekisteröityä järjestöä, joka toteut-
taa tämän lain tarkoitusta ja lähtökohtia ja jonka toiminta-alueena on koko maa; 7) val-
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takunnallisella nuorisotyön palvelujärjestöllä rekisteröityä järjestöä, jonka toiminnan 
pääasiallisena tarkoituksena on tuottaa palveluja nuorisotyön yleiseksi kehittämiseksi; 
8) nuorisotyötä tekevällä järjestöllä rekisteröityä järjestöä tai muuta yhteisöä, jonka toi-
minnasta ainakin osa on nuorisotyötä ja jonka nuorisotyö on laajuudeltaan verrattavissa 
valtakunnallisen nuorisojärjestön toimintaan.”  (Nuorisolaki 2006.) 
 
”7§ Nuorisotyö ja -politiikka kuuluvat kunnan tehtäviin. Nuorisotyön toteuttamisesta 
vastaavat kunnat, nuorisoyhdistykset ja muut nuorisotyötä tekevät järjestöt. Nuorisotyön 
palveluja voidaan tuottaa myös alueellisesti kuntien yhteistyönä. Kunnan nuorisotyöhön 
ja -politiikkaan kuuluvat nuorten kasvatuksellinen ohjaus, toimintatilat ja harrastusmah-
dollisuudet, tieto- ja neuvontapalvelut, nuorisoyhdistyksien ja muiden nuorisoryhmien 
tuki, liikunnallinen, kulttuurinen, kansainvälinen ja monikulttuurinen nuorisotoiminta, 
nuorten ympäristökasvatus sekä tarvittaessa nuorten työpajapalvelut tai muut paikalli-
siin olosuhteisiin ja tarpeisiin sopivat toimintamuodot. Nuorisotyötä ja -politiikkaa to-
teutetaan moniammatillisena yhteistyönä paikallisten viranomaisten sekä yhteistyönä 
nuorten, nuorisoyhdistysten ja muiden nuorisotyötä tekevien järjestöjen kanssa.” (Nuo-
risolaki 2006.) 
 
”8§ Nuorille tulee järjestää mahdollisuus osallistua paikallista ja alueellista nuorisotyötä 
ja -politiikkaa koskevien asioiden käsittelyyn. Lisäksi nuoria on kuultava heitä koske-
vissa asioissa.” (Nuorisolaki 2006.) 
 
Näiden lakipykälien pohjalta täytyy kunnassa järjestää nuorisotyötä. Ne ovat myös pe-
rustana esimerkiksi Sulatto-tapahtumalle, jossa nuoret ovat todellakin päässeet vaikut-
tamaan heitä koskeviin asioihin. Kuten seitsemännessä pykälässä sanotaan, nuorisotyötä 
on tehtävä yhdessä nuorten kanssa, mikä toteutuu näin suorastaan loistavasti. Mikä oli-
sikaan paremmin tehty nuorten kanssa, kuin auttaa heitä tekemään. 
 
 
3.4 Toteuttaminen 
 
Sulattoa toteutettiin käytännössä kokoajan suunnittelun aikana. Lupia anottiin, aluetta ja 
esiintyjiä varattiin, sekä paikallisia bändejä haettiin. Eniten työtä tuossa vaiheessa teki 
varmaankin päätoimitsija. Jokainen tiimi teki töitä omalla tahollaan. Työnkuva riippui 
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siitä, mikä tiimi oli milloinkin kysymyksessä. Siivous ja hygieniatiimin tuli mm. varata 
kaikki tarpeellinen kaupungin varikolta, kuten yleisö wc. Catering-tiimi huolehti ruoki-
en tilaukset Raahen Prismaan, jonka kanssa oli sopimus sponsoroinnista suorien alen-
nuksien muodossa. Markkinointi-, tiedotus-, talous- ja hallintotiimi vastasi budjetista ja 
muista hallinnollisista asioista. 
 
Omien tiimien tapahtumista olen selvillä paremminkin. Ohjelmavastuutiimi valitsi ha-
keneista pikkubändeistä kolme bändiä jotka pääsivät soittamaan Sulatto’09:ään. Valinta 
tapahtui kuuntelemalla sitä varten järjestetyssä ohjelmavastuutiimin kokouksessa bän-
deiltä tulleet demot ja niistä äänestettiin. Kolme eniten ääniä saanutta bändiä Chained, 
JMZ & Freedomstyle Orchestra ja Waterhead pääsivät soittamaan tapahtumaan. Näiden 
bändien kanssa tehtiin sopimukset, kuten isompienkin bändien kanssa oli tehty. Vain 
paria päivää ennen tapahtumaa, sairastumisen takia JMZ & Freedomstyle Orchestra jou-
tui perumaan ja tilalle valittiin varalla ollut Lost Operation. Ohjelmavastuutiimin tehtä-
vänä oli myös varata ja tehdä sopimus Pikkulahden kioskin pitäjän kanssa kios-
ki/pukuhuone ja muitten rakennukseen kuuluvien tilojen käytöstä. Lastenpäivätiimissä 
mm. sovittiin lastenpäivän ohjelmasta ja saatiin sitten tarjoukset musiikkishow’n järjes-
tämiseksi. Tänä vuonna sen teki Raahen lukion ilmaisutaidon oppilaat. Ohjelmavastuu-
tiimin ja lastenpäivätiimin jäseniä, lähinnä koollekutsujat kävivät aina välillä katsomas-
sa lukiolaisten harjoituksia ja tekivät sitten muutosehdotuksia. Meille jaettiin myös eri-
laisia tehtäviä ja minun tehtäväni oli etsiä Huvilahteen possupukuja. Sain soitella ympä-
ri Raahea possupukuja metsästäen, mutta ahkeralla etsimisellä löysin lopulta tarvittavan 
määrän pukuja. Liikenteenohjaus- ja opasteet -tiimin kanssa käytiin lävitse mitä opastei-
ta on jo olemassa ja mitä piti vielä hankkia. Lisäksi suunniteltiin paikkoja joihin opas-
teet pystytettäisiin. 
 
Itse Sulatto-viikolla alkoi sitten varsinainen uurastus kun alueen pystytys alkoi. Alueelle 
täytyi pystyttää lava, rakentaa lastenpäivä, tuoda väliaita, pystyttää opasteet ja viedä 
alueelle ohjaavat opasteet tienvarteen. Itse olin kesätöissä samaan aikaan. Onnistuin kui-
tenkin järjestämään työvuoroni sillain, että sain Sulatto-viikon melkein kokonaan va-
paaksi. Olin jo ennen Sulatto-viikkoa käynyt jakamassa julisteita ympäri maakuntaa. 
Minun alueenani oli Vihanti - Oulainen - Ylivieska. Julisteiden jako reissuja käytiin 
kaksi, ensin pelkästään Sulatto-julisteita ja toisella kerralla mukaan tuli myös Huvilahti-
julisteet. Yksi iso urakka oli passien laminointi ja leikkaaminen. Siinä meitä oli ihmisiä, 
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jotka leikkasivat tulostetuista papereista passeja irti ja yhdellä laminointikoneella ne sit-
ten laminointiin. Urakkaan menikin monta tuntia. 
 
Liikenteen ohjaus- ja opasteet -tiimin järjestelyissä kasasimme ja pystytimme Sulatto-
viikolla kolme valtavan isoa kylttiä, sekä monia pienempiä kylttejä. Pienempiä kylttejä 
veimme tienvarsille ohjaamaan kävijät tapahtuma alueelle. Viimeiset ohjausmerkit piti 
laittaa vielä tapahtumapäivänä. Aikaisemminkaan niitä ei saanut laittaa ohjaamaan lii-
kennettä väärin, sillä ne olivat mm. ajosuuntaa ohjaavia ja pysäköinnin kielto merkkejä. 
Suurin urakka oli laittaa isot kyltit, sillä päivä oli kuuma ja tuuleton ja ne piti lapioida 
kiviseen maahan. Isot opaskyltit laitettiin paikoilleen perjantaina, kun tapahtuma oli 
lauantaina. Lapioinnin lisäksi kyltit piti vielä kasata, eli ruuvata ensin kehikko kasaan ja 
siihen vielä kyltti kiinni. Lopulta kun kyltti oli maassa, koko rakennelman korkeus oli 
noin kolme metriä. Siinä iski epätoivo monta kertaa ennen kuin viimeinenkin kyltti oli 
maassa. Vasta viimeiseen kylttiin saimme kunnolla apua, muuten pystytimme ne kah-
destaan koollekutsujan kanssa joka oli myös tyttö. Kylttien laitossa oli muutenkin viivy-
tyksiä sillä saimme tukipalkit niin myöhään ja sitten meillä ei ollut oikeanlaista porante-
rää. Vaikeuksien kautta voittoon kuten sanotaan. Saimme kuitenkin todella hienot ohja-
uskyltit paikalleen, vaikka välillä tuntuikin siltä että heitämme hanskat tiskiin. Sen jäl-
keen tunsi todella tehneensä jotakin. 
 
Sulatto-viikolla myös lastenpäivä tiimillä riitti tekemistä, sillä lavasteet Huvilahteen piti 
tehdä valmiiksi. Istuin pari päivää nuorisotalolla maalaamassa risuja kankaaseen jotta 
saisimme laittaa ne teltan päälle, joka esitti sitten Veli Huilun taloa. Myös muita ihmisiä 
oli maalaamassa mm. tiiliä ja kiviä kankaille. Välillä haimme rannalta heinää ja ruohoa, 
jotta myös Veli Viulun talo saisi oikeanlaista lavastusta. Aina välillä täytyi lähteä osta-
maan puuttuvia tarvikkeita. Rakensimme myös lavasteet lukiolaisten musiikkiesitystä 
varten. Ne tehtiin pahvista sen mukaan mitä lukiolaiset sanoivat tarvitsevansa. Kävin 
myös hakemassa etsimäni possupuvut ja niitä tuli lopulta viisi, vaikka luulin saaneeni 
neljä. Siinä oli siis kaksi pukua enemmän kuin tarvitsimme. Lavasteita tehdessämme 
tutustuin kunnolla mm. ohjelmavastuutiimin koollekutsujaan, jonka kanssa istuimme 
useammankin tunnin maalaamassa kankaita. Oli todella mukava nähdä sellainenkin 
puoli Sulatosta, jossa pystyi tavallaan rauhoittumaan ja ystävystymään ihmisten kanssa. 
Kuitenkin siinä samalla tehtiin kokoajan töitä. Perjantaina kävin myös viemässä lainaan 
ilmaisutaidon ryhmälle possupukuja, jotta he saivat harjoitella myös pukujen kanssa. 
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3.5 Vapaaehtoistoiminnan periaatteet 
 
Tähän väliin on mielestäni syytä ottaa esille vapaaehtoistoiminnan periaatteita, sillä ko-
ko tapahtuma perustuu vapaaehtoistoiminnalle. Vapaaehtoistoiminta kuitenkin korostui 
Sulatto’09 päivänä, kun nuoret tekivät töitä saadakseen kunnialla päätökseen taas yhden 
Sulatto-tapahtuman. On hatunnoston arvoista olla töissä vapaaehtoisesti samaan aikaan 
kun kaverit ovat toisella puolella aitaa pitämässä hauskaa. En tosin sano, ettei Sulatto’09 
tapahtumassa työskenteleminen olisi ollut hauskaa. Minusta se ainakin oli todella mu-
kavaa, alusta aina viimeiseen tehtävään asti. 
 
Ensimmäinen periaate vapaaehtoistyössä on se että kaikki ovat mukana omasta halus-
taan ja vapaaehtoisina. Kuten nimikin sanoo, työ on vapaaehtoistyötä, eikä ketään saa 
pakottaa mukaan. Jokaisen mukana olevan henkilön on myös oltava ryhmän täysivaltai-
nen jäsen, eikä ketään saa laittaa eriarvoiseen asemaan. Kaikilla on siis oltava samanlai-
set oikeudet sanoa oma mielipiteensä asiasta. Ellei näin ole, saattaa henkilö kieltäytyä 
työskentelemästä. Toinen periaate on palkattomuus. Kenellekään ei vapaaehtoistyöstä 
makseta palkkaa tai palkkiota. Ainoastaan, mitä henkilölle korvataan, ovat henkilölle 
koituvat kustannukset, liittyen työn tekemiseen, kuten esimerkiksi kilometrikorvaus. 
Kaikki eivät kuitenkaan käytä tätä mahdollisuutta. Kolmas periaate on toiminta tavalli-
sen ihmisen ehdoin ja taidoin. Tarkoitus ei ole vaatia ammattilaisen osaamista alalla jo-
ka ei ole ihmisen omaa alaa. Elämänkokemus on yksi tärkeimmistä resursseista vapaa-
ehtoistyössä. (Lehtinen 1997, 20) 
 
Vapaaehtoistoiminnasta puhutaan että se on ilmaista ja sitähän se onkin periaatteessa. 
Käytännössä vapaaehtoistoiminta kuitenkin maksaa juuri näiden edellä mainittujen 
juoksevienkulujen, kuten kilometrikorvauksien takia. Muita tällaisia kuluja on työssä 
tarvittavien ammattihenkilöiden apu ja esimerkiksi erilaiset toimisto ja mainoskulut. 
Vapaaehtoisista on myös huollettava. Toiminnasta ei saa tehdä liian ammattimaista jot-
tei toiminnan mielekkyys katoa. Vapaaehtoiset tarvitsevat esimerkiksi ruokaa ja ellei 
vapaaehtoisista huolehdita, ei heilläkään ole halua toimia. Vapaaehtoistoiminnasta ei 
myöskään pidä tehdä poliittista taistelukenttää. Ei ole hyvä että toimintaa tukee vain yk-
si poliittinen puolue, vaan toiminnan tulisi olla puoluekentät ylittävää. Olisi siis hyvä 
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pysyä niin sanotusti poliittisesti puolueettomana. Lisäksi lakisääteisiä esimerkiksi kun-
nille määrättyjä tehtäviä, ei tulisi antaa vapaaehtoisten tehtäväksi. Viimeisenä on tärkeää 
nostaa esille se, että vapaaehtoistoimintaa tulisi tukea, ei määrätä. Julkista rahallista tu-
kea seuraa yleensä myös se että tukeva taho alkaa määrätä tukensa vastineeksi vapaaeh-
toisten toimintaa. Vapaaehtoisille olisi annettava aikaa ja vapautta kokeilla erilaisia toi-
mintatapoja. (Lehtinen 1997, 21) 
 
 
3.6 Tapahtumapäivä 
 
Sulatto’09 järjestettiin lauantaina 8.8.2009 Raahessa Pikkulahdella. Päivästä tuli onnek-
si lämmin ja aurinkoinen. Tapahtumassa työskentelevien vapaaehtoisten täytyi olla pai-
kalla jo yhdeksältä aamulla. Tärkeää oli myös että työntekijöillä oli päällä heitä varten 
tilatut Sulatto-paidat, sillä juuri niistä yleisö sitten pystyi erottamaan tapahtumassa työs-
kentelevät henkilöt. Ensimmäisenä sinä päivänä kasattiin loppuun kaikki lastenpäivässä 
tarvittavat asiat kuten lavasteet ja toimintapisteet. Oma aamuni alkoi sillä, että minun 
piti olla jo aamulla kahdeksan aikoihin Prismassa, hakemassa catering-tiimille apuna 
loppuja ruokatarvikkeita. Olin yksi harvoista autollisista henkilöistä, joten tein paljon 
kuljetushommia Sulatto-viikolla. Sulatto-alueella oli myös yövartiointi tapahtumaa edel-
tävänä ja sen jälkeisenä yönä ettei alueella olevia laitteita varastettaisi tai tuhottaisi. 
Meillä oli tapahtumassa nimittäin äänilaitteistoa vuokralla, Ylivieskan äänentoistopalve-
lusta, joka vastasi muutenkin äänentoistosta tapahtumassa. Mikäli ymmärsin oikein, yö-
vartioinnista vastasi paikallisesta partiosta koottu joukko. 
 
 
3.6.1 Päivänohjelma  
 
Sulatto-päivä alkoi lastenpäiväosuudella, joka on nimeltään Huvilahti. Se on tarkoitettu 
lähinnä lapsille ja heidän vanhemmilleen ja tänä vuonna siellä oli teemana Kolme pientä 
porsasta. Lapsille oli järjestetty erilaisia toimintapisteitä, kuten trampoliineja, satutelt-
taa, kasvomaalausta, ja askartelua. Paikalla oli myös kaverikoiria ja koiratanssi esitys. 
Olimme myös kilpailuttaneet eri näytelmäryhmiä ja Raahen lukion ilmaisutaidonryhmä 
oli saanut tehtäväkseen suunnitella Kolme pientä porsasta tarinaan perustuvan musiikki-
esityksen. Huvilahti osuus alkoi kello 11.00 ja loppui 14.00. Itse työskentelin lastenpäi-
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vän aikaan askarteluteltassa ja satuteltassa. Askarteluteltta oli paljon suositumpi kuin 
satuteltta vaikka kyllä silläkin sitten kävi lapsia satuja kuuntelemassa. Satuteltassa oli 
tarkoitus että mikäli niin haluttiin, niin siellä työskentelevä henkilö luki jotain satua lap-
selle tai lapsille. Askarteluteltassa puolestaan saattoi tehdä itselleen päähineen tai pos-
sunnokan. Meillä oli myös värityskuvia joita annoimme lapsille. Samalla eri pisteiltä sai 
seikkailupasseihin leimoja ja kun seikkailupassi oli täynnä, se vietiin sudenluolaan. Su-
denluola oli yksi teltoista ja sieltä sai täynnä olevalla passilla pikkupalkinnon. Palkinto 
taisi olla karkkipatukka. Myös trampoliinit olivat hyvin suosittuja ja niissä oli aina muu-
tama työntekijä seuraamassa turvallisuutta ja hyppimisvuoroja. Trampoliinit oli lainattu 
yksityisiltä henkilöiltä ja niiden kasaamisessa ja purkamisessa täytyi olla huolellinen 
jottei osat joutuisi hukkaan. Kasvomaalausteltassa oli kolme henkilöä tekemässä erilai-
sia kuvia lapsille. He saivat tehdä täysillä töitä koko tunnin kestäneen vuoronsa, sillä 
kasvomaalaukseen oli kokoajan jonoa. Se oli ehdottomasti yksi suosituimmista pisteistä 
sinä päivänä. 
 
Huvilahti-tapahtuman jälkeen alue purettiin nopeasti, sillä nuorille suunnattu Sulatto’09 
alkoi kello 16.00 ensimmäisen paikallisen bändin esiintymisellä. Paikalliset bändit 
esiintyivät seuraavasti: 16.00 Chained, 17.00 Lost Operation ja 18.00 Waterhead. Kuten 
jo aikaisemmin olen tekstissäni maininnut, alun perin kello 17.00 piti esiintyä JMZ & 
The Freedomstyle Orchestra. He kuitenkin peruivat noin kahta päivää enne tapahtumaa 
tulonsa, sairastumisen takia ja näin meidän piti ottaa nopeasti varabändi tilalle. Illan 
tunnetummat bändit soittivat siten että lämmittelybändinä toiminut Charon aloitti 19.30 
ja pääesiintyjä Lord Est aloitti 21.30. Pääesiintyjän kohdalla sattui myös muutoksia kun 
alun perin pääesiintyjänä ollut Cheek perui tulemisensa. Onneksi julisteita ei ollut ehdit-
ty painaa ennen pääesiintyjän vaihtoa. Jokaiselle bändille riitti jonkin verran katsojia. 
Osa yleisöstä oli paikalla koko päivän, aina ensimmäisen bändin aloittamisesta, viimei-
sen lopetukseen saakka. Eniten yleisöä tuli paikalle kuitenkin pimeän tulon jälkeen. En 
tiedä mikä siinä on, mutta pimeän myötä yleisömäärä kasvoi. Tietenkin osa kävi kuunte-
lemassa esimerkiksi vain Charonin ja lähti sitten pois, kun osa tuli kuuntelemaan aino-
astaan Lord Estiä. Olisin toivonut henkilökohtaisesti että ihmiset olisivat olleet enem-
män mukana esityksissä. Nyt suurin osa vaan istui ja jutteli keskenään. Eivät esiintyjät-
kään saa vedettyä niin hyvää keikkaa, kun he eivät saa yleisön energiaa apuun. Koko 
tapahtuman ajan meillä toimi juontajana paikallisesta harrastaja teatterista, Pekkateatte-
rista, palkattu henkilö. Väliajoilla kun mikään bändi ei ollut lavalla, musiikin soittami-
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sesta huolehti dj ja hän huolehti yleisön viihdyttämisestä. Näin tapahtuma alueella soi 
kokoajan musiikki ja tunnelma oli hyvä. 
 
Tähän väliin kannattaa kenties kertoa ihan muutama fakta esiintyneistä bändeistämme. 
Tarkoitus nimittäin on että tapahtumassa olisi mahdollisimman monipuolinen musiikki-
tarjonta. Näin yritämme tarjota jokaiselle jotakin, eikä tunnettuja bändejä oteta kahta 
kertaa samaa, mikäli tilanne voidaan välttää. Pienissä bändeissä ei aina ole niin paljon 
valinnan varaa, joten samoja bändejä esiintyy väkisinkin. Pääesiintyjää lukuun ottamatta 
tänä vuonna kaikki bändit olivat raahelaisia. 
• Ensimmäinen esiintyjä Chained on raahelainen heavyrockia ja metallimusiikkia soit-
tava bändi (Marjala 2009). Se on perustettu vuosien 2006 ja 2007 vaihteessa (Chai-
nedin Mikseri.net-sivut). 
• Toinen bändi oli nuorista soittajista koostuva Lost Operation. Lost Operation on niin 
ikään raahelainen bändi ja se soittaa metallia, death metallia ja punkkia (Lost Opera-
tionin Myspace-sivut 2009). 
• Viimeinen paikallisista bändeistä oli mm. Raahen Rantajatseillakin esiintynyt Wa-
terhead. Waterhead soittaa progressiivistarokkia ja bändi on perustettu syksyllä 
2008(Waterheadin Myspace-sivut 2009). 
• Lämmittelybändinä toiminut Charon on ensimmäisten bändien tavoin raahelainen 
bändi. Se on perustettu alkujaan vuonna 1992 ja yhtye soittaa niin sanottua gootti-
metallia. (Sulatto’09 kotisivut 2009.) 
• Illan pääesiintyjä Lord Est on Tampereelta kotoisin oleva reggae/rap-duo. Duoon 
kuuluu Lord Est ja hänen veli Uncle Tan. (Sulatto’09 kotisivut 2009.) 
 
 
3.6.2 Muu toiminta 
 
Koko tämän päivän ajan, aamusta iltaan saakka lavan takana oli tarjolla ruokaa työnte-
kijöille. Siellä oli catering-tiimi tekemässä pyttipannua ja tarjolla oli myös heidän edel-
lisenä päivänä tekemiä ja paketoimia voileipiä. Lisäksi alueella kulki kokoajan siivous- 
ja hygieniatiimin vuorossa oleva joukko katsomassa että paikat olivat kunnossa. He 
huolehtivat niin yleisöalueen ja vessojen siisteydestä, kuin myös lavan takaosan ja jär-
jestäjien ja artistien muistakin tiloista. Sulatto osuuden aikana yleisön seassa partioi en-
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siaputiimi ja nuorisotoimen työntekijät partioivat pyörätiellä alueen ulkopuolella nuori-
sohuollollisissa tehtävissä. Rannalla oli meripelastusseuran ihmisiä vahtimassa, ettei 
kukaan mene enää veteen tai ainakaan ei huku, mikäli sinne oli jotenkin onnistunut li-
vahtamaan. Päivällä Huvilahden aikaan järjestyksenvalvonta hoitui nuorisotoimen ih-
misten voimin, mutta illalla Sulaton aikaan oli ostopalveluna ammattilaiset. Järjestyk-
senvalvonta illalle oli ostettu raahelaiselta Arlia Oy:ltä. Juteltuani erään järjestysmiehen 
kanssa sain tietää paikalla olleen vahvistuksia Oulusta asti, sillä Raahesta ei ilmeisesti 
saatu riittävästi järjestysmiehiä. Tämä kyseinen järjestyksenvalvoja opetti minua erot-
tamaan oululaiset raahelaisista kysymättä mitään, sillä oululaisilla järjestyksenvalvojilla 
oli mukanaan kaikki voimankäyttövälineet mitä heille vain sallitaan. Oululaiset olivat 
varustautuneet kuin isommille festivaaleille. Raahelaiset puolestaan tiesivät millaisesta 
tapahtumasta on kysymys ja heillä oli korkeintaan käsiraudat, jos niitäkään. 
 
Kaikki tapahtumassa työskentelevät, järjestysmiehiä ja esiintyjiä lukuun ottamatta saivat 
palkakseen Sulatto’09 t-paidat ja passit. Passeilla pääsi kulkemaan kaikkialla Sulat-
to’09: n alueella ja se oikeutti myös ruokailuun lavan takana. Järjestysmiehillä ja esiin-
tyjillä oli muuten samat oikeudet mutta, juontajaa lukuun ottamatta, he eivät saaneet Su-
latto-paitoja. He saivat kuitenkin passit ja saivat myös syödä tarjolla olevia ruokia. Pas-
sin tapahtuman backstagelle eli lavan taakse saavat myös kaupungin valtuutetut ja spon-
sorit. Tänä vuonna emme saaneet mennä hakemaan nimikirjoituksia backstagella tai 
muutenkaan häiritä esiintyjiä. Pääpointti tässä asiassa oli se että esiintyjät saisivat rau-
hassa valmistautua keikkaansa. Meidän tehtävämme oli myös varmistaa, etteivät spon-
sorien lapsetkaan tekisi sitä, he saivat nimittäin myös avec-passin.  
 
 
3.7 Tapahtuman jälkeen 
 
Sulaton purkaminen tapahtui itse tapahtumaa seuraavana päivänä, eli sunnuntaina. Sil-
loin kaikki, jotka vain pääsivät paikalle, auttoivat tapahtuma-alueen purkamisessa. Ne 
tavarat jotka jokin ulkopuolinen taho oli tuonut paikalle, käytiin tuoneen tahon toimesta 
hakemassa myös pois. Osa tavaroista vietiin nuorisokeskuksen vintille odottamaan seu-
raavaa vuotta. Muut tavarat, kuten kaikki kaupungin varikolle menevät tavarat pakattiin 
samaan konttiin, millä ne oli tuotu tapahtuma-alueelle. Kontin kävivät kaupungin mie-
het hakemassa maanantaina kaupungin varikolle. 
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Maanantaina menin muiden mukana kaupungin varikolle tyhjentämään sinne vietyä 
konttia. Tarkoitukseni oli toimia autonkuljettajana, sillä muita ajokortin omistavia ei 
juuri silloin ollut saatavilla. Lopulta paikalla kuitenkin oli toinenkin ajokortillinen hen-
kilö, mutta minä hoidin silti ajamisen. Purimme konttia ja lähdimme jossain vaiheessa 
hakemaan rannalta, siellä yhä olevaa yleisö wc:tä. Osa jäi siksi aikaa tyhjentämään 
konttia. Saimme kovan työn jälkeen, yrityksen ja erehdyksen kautta wc:n auton perään 
kiinni. Kyseinen wc oli peräkärry mallinen, eli siinä oli neljä koppia pyörien päällä. 
Veimme sen takaisin varikolle, missä tyhjensimme sen. Ongelmana oli se että minä ve-
din ensimmäistä kertaa peräkärryä perässä ja vielä niin isoa ja kaupungin pakettiautolla. 
Kaikki meni niin kauan hyvin kunnes wc piti peruuttaa viemärin yläpuolelle. Toinen 
kortillinen henkilö yritti peruuttaa kun minä en onnistunut, mutta hänellä oli kokemusta 
saman verran kuin minulla. Loppu tulos oli se, että kaupungin pakettiautoon tuli taka-
puskuriin valtava lommo, silloin vaihdoimme niin että minä menin takaisin rattiin. On-
nistuimme peruuttamaan lopulta wc:n oikeaan kohtaan, erään nuoren neuvoessa koko-
ajan mihin suuntaan piti renkaita kääntää. Irrotimme välillä auton, kun sitä tarvittiin 
eväitten hakemiseen. Kun aloimme kiinnittää sitä takaisin, oli minun vuoroni kolhia au-
toa ja peräluukkuun tuli pieni lommo. Missään vaiheessa emme saaneet kaupungin 
työntekijöiltä apua vaikka sitä pyysimme. Siinä olisi ollut parannettavaa. Oli suorastaan 
pelottavaa mennä selittämään tapahtunut seuraavana päivänä nuorisotoimenjohtajalle. 
Pakko se oli kuitenkin tehdä ja nuorisotoimenjohtaja oli oikein ymmärtäväinen. 
 
Viimeisetkin merkit tapahtumasta katosivat rannalta keskiviikkoon mennessä, kun lavan 
pystyttänyt urheiluseura kävi purkamassa sen. Ainoastaan lavan edessä olleen pai-
neaidan purkivat logistiikka- ja infrastruktuuritiimin jäsenet, sillä he sen olivat koon-
neetkin. Kaupunki haki pois roskikset ja roskat, jotka olimme keränneet yhteen paik-
kaan lavan taakse. Siinä olikin urakkaa, saada vedettyä isot roskalaatikot nurmikon yli. 
Osa laatikoista oli melko täynnä roskia ja kyseisten roskalaatikoiden renkaat olivat pie-
net. Pyörätien viereen rakennettu aita käytiin myös purkamassa saman firman toimesta, 
jolta olimme aidan vuokranneetkin. He olivat käyneet pystyttämässä sen mikä helpotti 
meidän urakkaamme huomattavasti. Siitä heille tosin maksettiinkin, sillä oli sovittu että 
pystytys ja purku sisältyvät hintaan. Meidän Sulatto-urakkamme päättyi tekijöiden pal-
kitsemistilaisuuteen, jossa annettiin eniten Sulatto’09 eteen työtä tehneille pieni palkin-
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to. Lisäksi vietimme aikaa yhdessä ja katsoimme mm. valokuvia, joita eri henkilöt oli-
vat tapahtumasta ottaneet. Itse lukeuduin näihin palkittaviin henkilöihin.  
 
 
3.8 Budjetti 
 
Saimme jo toisesta staabin kokouksesta lähtien budjettiarvion, joka muokkautui aina 
uusien asioiden ilmaantuessa. Ensimmäisen budjettiarvion mukaan Sulatto’09:ään tulisi 
menemään noin 21 200 euroa. Meille jaetuissa budjettiarvioissa oli eritelty kohta koh-
dalta mihin oli tässä arviossa varattu minkä verran rahaa. Samaan aikaan budjetin jaka-
misen kanssa käynnistettiin sponsorineuvotteluja eri yritysten ja meidän kesken. Raahen 
nuorisolautakunnalta Sulatto’09 sai 15 000 euroa niin sanottua korvamerkittyä rahaa. 
Vuoden 2007 Sulatto-staabi sai järjestettyä kyseisen etuuden (Viinikangas 2009). Loput 
tarvittavasta summasta Sulatto’09 sai sitten sponsoritukena eri tahoilta. Saimme mm. 
avustusta Raahen Nuorison Tuki ry:ltä joka on ollut tätä ennen ainoastaan raha-asioiden 
hoitajana. (Ojala 2009) Lopullinen meille jaettu budjetti, joka jaettiin 17.7.2009, oli la-
man vaikutuksesta alhaisempi kuin alkuperäinen arvio, vain hieman päälle 19 700euroa 
(Budjetti 17.7.2009).  
 
Karkeasti jaettuna budjetissa käsiteltiin ostopalvelut, palkkiot ja niiden sivukulut sekä 
muut kustannukset. Tarkemmin jaettuna budjetti tuli käsittämään melkein kolme sivua 
tekstiä, joka osoittaa ettei Sulatto’09 todellakaan ilmaiseksi tehty. Tähän kolmeen si-
vuun oli tosin laitettu myös tuleva raha, eikä vain menevä. Rahat menivät vielä kaikille 
muille kuin nuorille itselleen. Ainoana nuorille menevänä osuutena olivat rahat jotka 
menivät Sulatto-paitojen hankkimiseen, passien tekoon ja ruokaan. Se on hyvin pieni 
osuus koko budjetista. 
 
Ostopalveluihin, palkkioihin ja niiden sivukuluihin budjetissa kuului esimerkiksi kaik-
kien esiintyvien bändien ja muiden henkilöiden, kuten juontajan esiintymispalkkiot ja 
muut kulut. Muut kulut sisältävät kaiken mitä esiintyjät vaativat ja majoituksen, jolta 
tosin lämmittelijäesiintyjä Charonin osalta vältyttiin, koska he ovat raahelainen bändi. 
Ostopalveluina paikalla oli myös äänentoisto ja valot, jotka oli hommattu Ylivieskan 
äänentoistopalvelusta. Paikalle oli tänä vuonna tehty myös aitarakennelmaa helpotta-
maan järjestyksenvalvonnan työtä porttien luona ja tämän aidan vuokraaminen tuli 
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myös maksamaan. Vuokraan onneksi kuului tai ainakin saatiin kuulumaan aidan pystyt-
täminen ja purkaminen. Järjestyksenvalvonta palvelu oli tänä vuonna ostettu raahelaisel-
ta Arlia Oy:ltä. Kaikenlainen mainonta, kuten julisteet, nettisivut, flyerit ja eritysesitteet, 
suunnitteluineen ja painatuksineen tuli maksamaan oman osuutensa. Mainonnan suun-
nittelu oli tänä vuonna hankittu mainostoimisto Jäljen Jättiläisestä. Lisäksi meidän piti 
vielä tehdä muutama opaste lisää ja siitä tuli lisäkustannuksia. (Budjetti 17.7.2009.) 
 
Muihin kustannuksiin kuuluivat kaikki loput. Niitä olivat mm. matkakorvaukset joka oli 
erikseen haettava. Erilaisia vuokria olivat mm. telttojen vuokrat, keittiökalusteiden 
vuokrat ja wc:iden vuokrat. Tapahtumasta tuli myös toimistokuluja, kuten kopiointi ja 
postituskuluja. Sitten oli vielä erilaisten tarvikkeiden ja lupien hankkiminen. Alueelle 
tarvittiin tietenkin erilaisia wc- ja siivoustarvikkeita. Näitä tarvikkeita haettiin kaupun-
gin varikolta. Kaikki catering-tiimin tarvitsevat tavarat, kuten ruuat ja keittimien kaasu 
kuului myös näihin kuluihin. Huvilahtiosuudessa tarvittiin puvustusta ja muuta lavastus-
ta ja toimintapisteille erilaisia tarvikkeita. Tämänkokoinen tapahtuma tarvitsee tietysti 
erilaisia viranomaislupia ja ilmoituksia. Näitä olivat mm. maankäyttölupa, huvilupa, 
ilmoitus melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta ja päälle vielä pelastus-
suunnitelma. Viimeiset kustannukset aiheutuivat Kaatajaisista, joka oli tapahtumaa jär-
jestäneille nuorille palkitsemistilaisuus. (Budjetti 17.7.2009.) 
 
 
4 PÄIHDEPOLITIIKKA 
 
 
Yleensä Sulatto on ollut päihteettömyyteen kannustava ja sillä on tarkoitettu että tapah-
tuma on päihteetön. Se on kuitenkin niin moni merkityksellinen termi, että tänä vuonna 
tuli nuorisotoimenpuolelta toive että termi muutettaisiin päihteettömäksi. Paikalla on 
aina ollut tapana että laukut ja reput tarkistetaan ennen alueelle tuloa. Se on vapaaehtoi-
nen, mutta jollei siihen suostu niin sisään ei ole asiaa, nuoret ovat kuitenkin oppineet jo 
aika hyvin näyttämään kassinsa pyytämättäkin. Avatut pullot ja tietenkin kaikki alkoho-
lipullot otetaan pois, kuten myös kielletyt tavarat kuten esimerkiksi puukot. Avaamat-
toman muovisen virvoitusjuomapullon saa pitää itsellään ja tuoda alueelle. Takavari-
koidut tavarat sai hakea takaisin nuorisotoimesta seuraavana arkipäivänä, eli seuraavana 
maanantaina. Alaikäisille ei tietenkään palauteta alkoholijuomia vaan ne tuhotaan.  
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Alueella on myös järjestysmiehiä, jotka valvovat järjestyksen lisäksi sitä, ettei alkoholi-
juomia sisältäviä pulloja ole. Mikäli joku on saanut jotenkin ujutettua alkoholia tapah-
tuma-alueelle, otetaan pullo pois. Häiritsevästi käyttäytyvät humalaiset poistetaan alu-
eelta, mikäli tarvetta on kutsumme paikalle poliisin. Portilla ei ole puhallutusta, joten 
emme voi tietää mikäli joku on vain hieman humalassa. Muita päihteitä valvomme sa-
malla lailla, mutta esimerkiksi tupakkatuotteita emme voi ottaa pois. En kyllä muista 
nähneeni yleisössä kenenkään polttavan tapahtuman aikana. Työntekijöillä on lavan ta-
kana eli backstagella oma tupakointi paikka, jossa he ovat piilossa yleisön katseilta. Li-
säksi kaikilla tapahtuman tekijöillä on ehdoton nollalinja. Mikäli joku työntekijöistä on 
päihteiden vaikutuksen alaisena tapahtumassa, hänet poistetaan paikalta ja backstade-
passi takavarikoidaan. Tämä ei kuitenkaan koske tupakkatuotteita. 
 
 
4.1 Ehkäisevä päihdetyö 
 
Julkinen keskustelu ja kansalliset normit määrittelevät mikä päihteidenkäyttö on pahek-
suttavaa ja kiellettyä. Ehkäisevän päihdetyön tarkoituksena on edistää terveyttä ja tässä 
työni aihepiirissä ennen kaikkea nuorten terveyttä. Sulatto tapahtuman kohdalla kyse on 
nimenomaan primaaripreventiosta tai -ehkäisystä. Eli asiaan pyritään puuttumaan jo en-
nen kuin ongelma on ehtinyt muodostua. Siinä pyritään vaikuttamaan kohderyhmän 
asenteisiin ja käyttäytymiseen. Esimerkillä pystyy vaikuttamaan jopa huomaamattaan 
toisen käytökseen. Tärkeää ehkäisevässä päihdetyössä on myös sosiaalisten taitojen 
omaksuminen ja niiden vahvistaminen. Sosiaaliset taidot ja elämän tilanne onkin tärkeä 
asia kun ihminen miettii asennoitumistaan päihteisiin. Huonot sosiaaliset taidot ja huono 
elämäntilanne saattavat suistaa ihmisen helpommin käyttämään päihteitä, etenkin vah-
voja päihteitä. (Van der Stel 1998, 40) 
 
Kun aletaan pohtia ehkäisevää päihdetyötä, on ensimmäiseksi päätettävä mihin ongel-
maan kiinnitetään huomiota. Vasta kun tunnetaan ongelma, voidaan alkaa miettiä mitä 
on realistista saavuttaa ongelmaa ratkaistaessa. Asetetut tavoitteet määräävät sen minkä-
laisia toimenpiteitä aletaan toteuttaa. Ne määrittelevät myös miten suurella kapasiteetillä 
valittuja toimenpiteitä tullaan käyttämään. Vasta näiden alkutoimien jälkeen voidaan 
päättää kenelle tai mille organisaatiolle annetaan tehtäväksi tarvittavien toimenpiteiden 
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suorittaminen. On hyvä olla myös selvillä kulloisestakin päihteiden käyttö kulttuurista 
ja siitä mikä siihen milloinkin vaikuttaa. Päihteidenkäyttötrendit ovat hyvin alueellisia, 
eli eri paikoissa eivät välttämättä toimi samanlaiset strategiat. Päihteiden käyttöön tu-
lisikin puuttua alueellisesti mutta tehdä samaan aikaan yhteistyötä valtakunnallisesti. 
(Van der Stel 1998, 49–50.) 
 
Ehkäisevä päihdetyö noudattaa yleisesti hyväksyttyjä periaatteita. Ensimmäinen periaate 
on hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen. Tarkoitus on kasvattaa hyvinvointia ja eh-
käistä ongelmia ja haittoja, joita päihteiden käyttö voi aiheuttaa. Toinen periaate on eh-
käisevän päihdetyön vahingoittamattomuus. Käytännössä tällä tarkoitetaan sitä, etteivät 
käytettävät toimenpiteen saa aiheuttaa kohtuutonta haittaa tai ei-toivottuja sivuvaikutuk-
sia. Käytänteet tulee siis valita niin, ettei tilannetta vain pahenneta kun sitä pitäisi paran-
taa. Kolmas periaate on yksilön kunnioittaminen. Yksilön tahtoa tulee kunnioittaa ja 
häntä tulee kuunnella häneen liittyvissä asioissa. Neljäntenä periaatteena on oikeuden-
mukaisuus. Kaikkien ehkäisevästä päihdetyöstä johtuvien hyötyjen ja haittojen tulisi 
jakautua tasa-arvoisesti. Tarkoitus ei ole, että yksi saa enemmän hyötyä kuin toinen, tai 
vastaavasti joku jää täysin vaille hyötyä. (Van der Stel 1998, 51.)  
 
Ehkäisevää päihdetyötä arvioitaessa tuleekin miettiä aiheutetaanko teoilla enemmän 
hyötyä kuin haittaa. Hanketta ei tietenkään kannata jatkaa ainakaan muuttamatta sitä 
mikäli siitä on enemmän haittaa kuin hyötyä. Parhaimmillaan onnistunut päihteiden 
käytön ehkäisy edistää myös yleistä hyvinvointia, järjestystä ja turvallisuutta. Tarkoitus 
olisi vahvistaa ihmisten omaa vastuuta omasta ja toisten terveydestä. Ihmisille tulisi 
myös antaa mahdollisuus ottaa tuota vastuuta. Tärkeintä kuitenkin ehkäisevän päihde-
työn prosessissa on, ettei se syyllistä ketään. Se ei saa syyllistää ketään sillä syyllistämi-
sellä ei päästä mihinkään, vaan ihminen asettuu vain vastarintaan ja alkaa puolustaa it-
seään. Ehkäisevässä päihdetyössä tulee myös ottaa huomioon ja hyväksyä tiettyjen käyt-
täjäryhmien olemassa olo. Myös nämä ryhmät tulee ottaa huomioon ja niiden hoitoon ja 
ehkäisyyn tulee panostaa. (Van der Stel 1998, 51–54.)  
 
Yhdysvaltalainen Office for Substance Abuse Prevention eli OSAP on julkaissut ehkäi-
sevän päihdetyön käsikirjan ja jaotellut siinä erityisesti nuoriin kohdistuvat toimet (Van 
der Stel 1998, 77). Otin tästä jaottelusta muutaman kohdan jotka mielestäni sopivat Su-
latto’09. Käytimme tähän jaotteluun sopivia menetelmiä tietämättämme etenkin staabi 
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työskentelyssämme. Monetkin ehkäisevän päihdetyön menetelmät tulivat jopa huo-
maamattamme käytettyä Sulatto’09:ää tehtäessä. 
 
Ensimmäinen valikoimani toiminta tapa, jolla nuorten päihteiden käyttöä voidaan rajoit-
taa, on vaihtoehtoisen toiminnan tarjoaminen. Pitkästymistä pidetään yhtenä syynä päih-
teiden käyttöön. Tämä toimintatavan tarkoituksena onkin ehkäistä ikävystymistä ja tar-
jota toimintaa tylsyyden torjumiseen. Toisessa vaihtoehdossa korostetaan tunteita ja 
vuorovaikutusta. Tarkoitus on kehittää nuorten itsetuntoa, saada heidät aloitteellisem-
miksi ja opettaa kommunikaatiotaitoja. Kolmanneksi on tunteiden hallinnan oppiminen, 
eli yritetään kehittää nuorten paineensietokykyä.  Tunteensa pitäisi osata hallita tiukas-
sakin tilanteessa päihteisiin turvautumatta. Neljäs ja hyvin tärkeä tavoite on sosiaalisten 
taitojen kehittäminen. Jokaisen tulisi edistää nuorten aloitteellisuutta ja vahvistaa taitoa 
pitää puolensa ryhmän painostusta vastaan. Viimeisenä on tärkeä muistaa vertaistuen 
tärkeys, sillä etenkin teini-ikäisten keskuudessa se tuottaa yleensä eniten tuloksia. (Van 
der Stel 1998, 77–78.) 
 
 
4.2 Sulatto’09:n käytänteet päihteiden ehkäisemiseksi 
 
Haastattelin Sulatto’07:n päätoimitsijaa Katja Viinikangasta ja puhuimme mm. tämän 
vuoden Sulaton päihdepolitiikasta. Jossain vaiheessa oli nimittäin puhetta että portilla 
pitäisi olla puhallutus. Siihen ei Viinikangas yhtynyt ollenkaan, sillä se ei tule hänen 
mielestään toimimaan. Viinikankaan mukaan nuoret alkavat tulla alueelle sitten metsi-
kön läpi tai jostain muualta, sillä alue ei ole aidattu. Hänen mukaansa on vain hyvä ottaa 
nuoret alueelle sillä siellä he ovat paremmassa valvonnassa. Musiikki nimittäin kuuluu 
hyvin alueen ulkopuolellekin ja siellä oleilevat nuoret ovat sitten lisärasite Raahen polii-
sille. Alueella on kuitenkin aikuisia ja järjestyksenvalvojia jotka voivat tarkkailla tilan-
netta ja puuttua siihen tarvittaessa. Viinikankaan mukaan päihteet eivät ole alueella on-
gelma, sillä liian juopuneet ja häiritsevästi käyttäytyvät nuoret poistetaan alueelta. (Vii-
nikangas, 2009) 
 
On totta että tapahtuma alueemme on merenrannassa tai oikeammin lahdessa. Museo-
ranta on aluettamme vastapäätä ja siinä on vain vettä välissä joten ääni kantaa sinne, 
mutta se ei ole tapahtuma aluetta ja näin ollen vapaata aluetta juoda. Emme pysty val-
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vomaan kyseistä aluetta joka teitä myöten mentäessä on melkein kilometrin päässä, eikä 
se lakien mukaan Sulaton järjestäjille kuulukaan. Alueelle johtaa pitkä pyörätie, jonka 
alku on myös kriittinen paikka sillä se ei ole myöskään tapahtuma-aluetta eikä lähellä-
kään sitä. Tänä vuonna alueen ulkopuolella pyörätiellä partioi Raahen nuorisotoimen 
työntekijöistä koostuneet nuorisohuollon partiot. Heidän tehtävänsä oli nuorisohuollol-
linen, eli he valvoivat, etteivät nuoret joisi pyörätiellä. 
 
 
4.2.1 Juomisen rajoittamisen keinot 
 
Viinikankaan mukaan nuoret tulevat juomaan siitä huolimatta että pääsevätkö he tapah-
tumaan vai ei. Kenties puhallutuksella saataisiin rajattua muutaman nuoren juominen, 
jos ne oikeasti haluavat tapahtumaan mutta muut kyllä jatkaisivat samalla lailla kuin 
ennenkin. Ne nuoret jotka juovat, juovat itsensä humalaan oli sitten nollatoleranssi tai 
ei. Viinikangas sanoikin että hänen mielestä puhallutus sopii esimerkiksi nuorisotoimen 
järjestämiin diskoihin, mutta ei tällaiseen tapahtumaan. Mikäli alueelle pääsyyn vaadit-
taisiin puhallutus, pitäisi koko alue aidata. Nuoria ei hänen mukaansa voi kieltää juo-
masta. (Viinikangas, 2009) 
 
Kysyin hänen mielipidettään siitä että laukut ja reput tarkistetaan portilla ja hänen mie-
lestään se on ok. Nuoret ovat oppineet siihen käytäntöön ja he avaavat kassinsa jo val-
miiksi. Viinikankaan mukaan juuri näin sen pitäisi mennäkin. Tarvitaan luottamusta jär-
jestäjän ja asiakkaan välillä, että ollaan rehellisiä ja avoimia. Olisi ihan turha lähteä 
muuttamaan käytäntöä joka toimii ja johon nuoret ovat jo tottuneet. Kaikki tietävät käy-
tännön ja sitä muuttamalla kuormitettaisiin vain poliisia turhaan. (Viinikangas, 2009) 
 
Tapahtumaa aikaistettiin parilla tunnilla jotta portin takaa jäisivät pois ne nuoret jotka 
tarvitsevat pimeän kehdatakseen juoda alkoholia julkisesti. Viinikankaan mukaan ai-
kaistaminen on sinällään hyvä asia. Hän alkoi kuitenkin miettiä että aikaistuuko sitten 
nuorten juominenkin. Hänen mielestään päihteettömyyteen kannustava on terminä Su-
latto-tapahtumalle parempi termi kuin päihteetön. Nimittäin mikäli tapahtuma on päih-
teetön, siellä tulisi olla nollatoleranssi. Sulatto-tapahtumassa se on kuitenkin käytännös-
sä mahdotonta, joten päihteettömyyteen kannustava on parempi termi. Onhan myös niitä 
nuoria jotka eivät juo, vaikka kokoajan puhutaankin siitä kuinka nuorten juominen 
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yleistyy. Toisille on myös tärkeää nähdä bändi livenä ja he jättävät sitten vaikka juomat-
ta. (Viinikangas, 2009)  
 
 
4.2.2 Poliisia ja vanhempia kaivataan 
 
Tällaisien tapahtumien aikaan nuorten juomisen vähentämiseksi Viinikangas ehdottaa 
mm. että poliisin tulisi jalkautua ranta-alueille. Heille pitäisi hänen mukaansa vierittää 
enemmän vastuuta tapahtuman ulkopuolisesta alueesta. Tapahtuma-alueen ulkopuolella, 
etenkin museorannassa poliisilla voisi olla yksi partio joka kävisi järjestelmällisesti nuo-
ria läpi ja ottaisi pullot pois. Kyllähän sen näkee, mikäli nuoret lähtevät karkuun että 
heillä on jotain salattavaa. Poliisi ei kuitenkaan yksin pysty rannan valvontaan, mikä 
nähdään esimerkiksi toisen ison raahelaisen kesäjuhlien Pekanpäivien aikaan, jolloin 
ranta on täynnä alaikäisiä nuoria ryyppäämässä. Silloin on hyvänä apuna nuorisotoimen 
partiot joita näkee jalkautuneena nuorten keskuuteen isompien juhlien aikana. (Viini-
kangas, 2009)  
 
Viinikankaan mukaan emme voi paljoa vaikuttaa järjestäjinä nuorten juomiseen ja oike-
assa hän siinä on. Viinikangas painottaa että ne nuoret jotka haluavat juovat oli kyseessä 
sitten millainen tapahtuma tahansa. Heille tärkeintä on juominen ja että on paljon 
omanikäistä nuorta ja kavereita liikkeellä. Ei heille vaikuta se että säännöt muuttuu tai 
tapahtuma aikaistuu. Lisäksi Viinikangas ehdottaa että samoin kuin koulujen loppuessa 
kehotettiin vanhempia jalkautumaan nuorten pariin, niin samoin tehtäisiin nyt. Van-
hemmat voisivat itse tulla katsomaan missä ja millaisessa seurassa heidän lapsensa oi-
kein liikkuvat. Lapset ovat kuitenkin lopulta vanhempiensa vastuulla. Emme voi olettaa 
että tapahtuman järjestäjät, jotka ovat itsekin nuoria vastaavat kaikista tapahtuman nuo-
rista. Jokaisen vanhemman vastuulla on heidän omat lapsensa. Viinikangas korostaa sitä 
että vanhempien vastuulla on juovatko tai tappelevatko lapset alueella vai eivät. Se mää-
rä järjestysmiehiä ja järjestäjiä mikä tapahtumassa on, noin 200 henkeä yhteensä, ei voi 
millään vastata noin 1500 kävijästä. Se ei vain ole mahdollista, vaan vastuu on nimen-
omaan vanhemmilla. Heidän tulemista tapahtumaan ei ole missään nimessä kielletty. 
(Viinikangas, 2009) 
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5 JÄRJESTÄMISEN HAASTEET 2009 
 
 
Nuoret ja suurin osa muistakin Sulatossa työtätekevä on mukana vapaaehtoistyön poh-
jalla. Ainoa korvaus minkä he tehdystä työstä saavat on mukava päivä, ruokaa, Sulatto-
paita ja backstage-passi. On hienoa että mukana on niin paljon nuoria tekemässä tapah-
tumaa toisten eteen ja käytännössä ilmaiseksi. Tietenkään tapahtuman järjestäminen ei 
ole ilmaista, aika kaukanakin siitä, mutta nuorten työpanos on. Jotta nuoret haluaisivat 
tehdä vastakin töitä yhteisen hyvän puolesta, tulisi ongelmat karsia mahdollisimman 
vähäisiksi.  
 
 
5.1 Tukea kaivataan 
 
Aikuisten ihmisten pitäisi tukea nuoria jos he jotain haluavat tehdä ja vielä oma-
aloitteisesti. Lähellekään aina se ei kuitenkaan mene niin. Sulatto’09 järjestettäessä koh-
tasimme aikuisten tasolta, jos ei nyt aina suoranaista vastustusta, niin ei se kovin kau-
kanakaan ollut. En ala luetella yksityiskohtaisesti keneltä tai mistä vastustusta ja vaati-
muksia tuli, mutta yleisesti ottaen melkein kaikilta yhteistyökumppaneilta. Sponsoreilta 
ei tietenkään tullut vastustusta tai muuta hankaloittavaa, mutta nyt oli kyseessä kaupun-
gin eri organisaatiot.  
 
Aikuisten tulisi kuunnella mitä nuorilla on sanottavaa. Ei riitä että sanotaan, miten asi-
oiden tulisi olla ja kuunnellaan sitten, mikäli joku uskaltaa enää mitään sanoa. Pitäisi 
ensin kuunnella miten asiat ovat tällä hetkellä ja sitten antaa ehdotuksia miten niitä voisi 
parantaa. Nuoret ovat kyllä halukkaita ottamaan vastaan neuvoja mutta ne tulisi esittää 
niin kuin tasavertaiselle, eikä niin kuin nuoret eivät ymmärtäisi, ellei asiaa väännä rauta-
langasta. Neuvottelu on avainsana eikä suinkaan alistaminen tai määräileminen. Ajat 
muuttuvat ja sitä myötä on keinojenkin muututtava. 
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5.2 Aikuisten yleinen uskonpuute 
 
Aikuisten yleisin ongelma Sulaton kohdalla on mielestäni yleinen uskonpuute. He eivät 
luota siihen että nuoret saisivat tehtyä jotain tällaista ja kaikki vain siksi että he ovat 
nuoria. Lisäksi he yleistävät ihan liikaa, eli jos joku nuorisoporukka käyttäytyy joskus 
huonosti niin kaikki muutkin käyttäytyvät. Huonosta käytöksestä he eivät syytä järjestä-
jänuoria mutta epäilys kohdistuu paikalle tulevaan yleisöön. Aikuiset haluavat luotta-
muksen puutteessa näyttää miten asiat hoidetaan ja tulevat sitten vahingoissa sotkeneek-
si asioita vain entistä pahemmin. Sokerina pohjalla on se että aikuiset tuntuvat vaativan 
nuorilta enemmän kuin he vaatisivat vastaavanlaista tapahtumaa järjestäviltä aikuisilta. 
Nuoria yritetään alistaa ja latistaa sen sijaan että heitä tuettaisiin ja kannustettaisiin.  
 
Jokainen tarvitsee luottamusta, niin nuori kuin aikuinen. Aikuisten tulisi luottaa siihen 
että nuoret haluavat tehdä oikein. Ei saisi yleistää muutaman hankalan tapauksen takia 
kaikkia nuoria toivottomiksi tapauksiksi. Tarvitaan lisää tiedotusta yhteistyössä oleville 
aikuisille. Heidän pitäisi tulla avoimin mielin katsomaan miten nuoret asiat hoitavat, 
jolloin he voisivat sanoa totuudenmukaisesti, mikä on huonosti ja mikä on hyvin. Lisäk-
si mikäli aikuiset haluavat tai joutuvat auttamaan, tulisi heidän sopia yhteiset pelisään-
nöt esimerkiksi aikataulujen suhteen ettei käy niin että kumpikin sanoo eri aikataulut 
tekijöille. 
 
 
5.3 Lupausten tulisi pitää 
 
Yksi ongelma on esiintyjien tietynlainen välinpitämättömyys ja nyt on kyse nimen-
omaan näistä isommista esiintyjistä. Sulattoon haetaan tunnetummat esiintyjät jo hyvis-
sä ajoin, tammi-, helmikuussa, jotta varmasti saadaan haluamme. Sitten kun isommat 
kesän tapahtumat alkavat hakea esiintyjiä myöhemmin ja aivan varmasti joku haluaa 
saman esiintyjän meidän kanssamme. Se esiintyjä onkin varattu Raaheen, sitten käy niin 
että isompi tapahtuma kiinnostaa enemmän ja meille esitetään pahoittelut ja kenties joku 
keksityn kuuloinen syy artistin perumiseen. Aina ei vaivauduta edes keksimään mitään 
syytä perumiselle vaan jätetään se kokonaan perustelematta. Tietysti tilalle tarjotaan joi-
tain toisia bändejä, mutta sitten on mahdollisesti kaikki hyvät mennyt. Tänä vuonnakin 
Sulatto’09 artisti peru tulemisensa, sillä pääesiintyjäksi oli alun perin varattu rap-artisti 
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Cheek. Tämä kuitenkin perui tulemisensa ja jouduimme etsimään uuden tilalle, saimme 
sitten tilalle Lord Estin. 
 
Tälle ongelmalle on hankalampi tehdä mitään, sillä se on maine ja julkisuus, mikä rat-
kaisee. Julkisuuden henkilöiden tulisi kuitenkin tajuta, että myös pienemmissä tapahtu-
missa on heidän fanejaan jotka haluavat nähdä idolinsa. Pettymys oli valtava kun pää-
esiintyjä perui ja moni saattoi jättää tulematta tapahtumaan sen takia. Itselläkin pisteet 
laski Cheekin osalta tämän perumisen takia. Pitäisi olla sen verran selkärankaa ja kunni-
an tuntoa, että pitäisi kiinni siitä mitä on sovittu. Asia on kuitenkin niin että me mak-
samme heille sen mitä pyydetään, joten ei sen pitäisi olla rahastakaan kiinni. Heidän 
pitäisi tajuta että he saattavat menettää faneja perumisillaan, mikäli se ei johdu esimer-
kiksi sairastumisesta. Lisäksi he todennäköisesti menettävät tulevia esiintymispaikkoja 
ylimielisyyteen viittaavalla käytöksellä. Kyllähän sopimuksissa on tietty aika, minkä 
jälkeen jos artisti peruu, hän joutuu maksamaan korvauksia järjestäjälle. Ongelmana on 
vaan nyt, että perumiset tapahtuvat ennen tuota aikarajaa. Osa artisteista on tehnyt vielä 
saman useampana vuonna ja se alkaa jo nostaa ärsyyntymiskynnystä.  
 
 
5.4 Osallisuus kangertaa 
 
On niitä nuoristakin lähteviä ongelmia, sillä Sulaton tekemisessä vaikka kuinka yrittäisi 
jakaa tehtäviä, ne tahtovat silti kasaantua muutamalle ihmiselle. Mukana on niin paljon 
erilaisia ihmisiä, että mukaan mahtuu väkisinkin niitä jotka yrittävät mennä sieltä mistä 
aita on matalin. Ei ole oikein että mukana olevien laiskempien ihmisten takia työt ka-
saantuvat niille, jotka ovat vastuuntuntoisia ja ahkeria. Joitakin kiinnostaa vain saada 
passi lavan taakse nähdäkseen esiintyjät lähempää, eikä heitä niinkään kiinnostaisi tehdä 
töitä asian eteen. 
 
Tänä vuonna tehtiin mielestäni hyvin kun vaadittiin kaikkia mukaan haluavia täyttä-
mään rekrytointilomake. Se takaa osaltaan sitä että henkilö sitoutuu tekemään töitä pal-
jon paremmin. Jokaisen tulisi kantaa vastuu omasta tekemisestään ja pitäisi olla sen ver-
ran myötätuntoa, ettei antaisi kaiken kasaantua yhdelle. Osaa varmasti pelotta ottaa vas-
tuuta, mutta niin kuin sanotaan, tekemällä oppii. Nuorten täytyisi vain rohkaistua luot-
tamaan itseensä että kyllä minä tämän hoidan. Sitten kun asia on hoidettu, onnistumisen 
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ilo on sitäkin suurempi. Osa tehtävistä kasaantuu väkisinkin yksien harteille, sillä Sula-
ton järjestämisessä on paljon sellaisiakin töitä mitkä pitää suorittaa autolla. Sulattoa jär-
jestävä porukka on kuitenkin aika nuorta ja heillä ei ole kovin monella ajokorttia, niinpä 
kortilliset joutuvat tekemään kaikki autolla hoidettavat työt. Autolla hoidettavia tehtä-
viäkään ei kuitenkaan tarvitse tehdä yksin vaan niihin voi ottaa mukaan henkilöitä joilla 
ei ajokorttia ole. Olisi ikävä mennä siihen, että jouduttaisiin tunti tunnilta katsomaan 
kuka on tehnyt mitäkin ja ansaitseeko passia vai ei. 
 
 
6 PARANNUSEHDOTUKSIA JA KEHUJA TAPAHTUMAAN 
 
 
Jokaisessa tapahtumassa, vaikka se menisikin miten hyvin, on aina jotain jonka voisi 
tehdä vielä paremmin. Useimmilla Sulaton tekoon osallistuneilla olisi varmaan ollut sa-
nottavana jotain parannusehdotuksia. Toisilla useamman vuoden mukana olleilla kenties 
enemmänkin, kun vertaa esimerkiksi ensimmäistä kertaa järjestämässä olleisiin henki-
löihin. He osaavat katsoa asioita laajemmasta näkökulmasta ja heillä on useamman vuo-
den kokemus siitä mikä toimii ja mikä ei.  
 
 
6.1 Nuorten toiveet 
 
Kyselyssäni kyselin tekemässä olleilta nuorilta heidän mielipiteitään, siitä mitä tapah-
tumassa pitäisi parantaa. Osa ei osannut sanoa mitään parannusehdotusta mutta tuli 
myös hyviä ehdotuksia. Toivottiin että mukaan tulisi enemmän nuoria jotka sitoutuvat 
tekemään tapahtumaa ja sellaiset nuoret pois, jotka eivät saa tehtyä töitä. Nuorten tulisi 
siis tehdä kunnolla töitä, jottei kaikki kasaantuisi muutamalle harvalle. Toisen mielestä 
työntekijöiden ohjeistusta tulisi parantaa, eli selkeät ohjeet jokaiselle tiimillä mitä tulee 
tehdä ja mitä ei saa tehdä. Yksi ehdotus koski vielä sitä että seuraavan vuoden tapahtu-
maa tulisi alkaa suunnitella jo edellisenä syksynä. (Webropol-kysely)  
 
Minusta nuo edelliset parannusehdotukset ovat oikein loistavia. Työskentelemme kui-
tenkin tiimeissä ja kaikkien tulisi tehdä tiiminsä eteen töitä. Emme voi puhua tiimityös-
kentelystä, jos lopulta käy sillain että muutama henkilö tekee kaiken työn ja loput ke-
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räävät kunnian. Nuorille tulisi teroittaa ajatusta siitä, mikä on tiimityötä ja miten tiimis-
sä toimitaan. Mielestäni tulisi kehittää jonkinlainen mittari tai muuten seurata henkilöi-
den työskentelyä. Henkilöt, tässä tapauksessa nuoret, jotka eivät tee työtä siinä missä 
muutkin erottuvat kyllä helposti massasta. Etenkin tiimien koollekutsujat tietävät kyllä, 
kuka hänen tiimistään tekee mitäkin ja kuka on hoitanut hommansa. Heidän tulisi 
raa’asti erotella ihmiset jotka yrittävät hyötyä muiden kustannuksella ja laittaa heidät 
töihin. Muuten heille ei pidä antaa etuuksiakaan, joita saa tehdystä työstä. Backstage-
passia vaille jääminen opettaisi nuorta kantamaan vastuuta. Palkinto tulisi antaa vain 
tehtyä työtä vastaan. 
 
Mitä tulee kommenttiin työntekijöiden ohjeistuksen parantamisesta, asia riippuu var-
masti paljonkin tiimin koollekutsujasta. Olisi varmaan hyvä tehdä jokaiselle tiimille 
omanlaisensa ohjeistus vaikka kirjallisena. Jokaisen tiimin tehtävä on erilainen ja sen 
takia sama ohjeistus ei päde eri tiimien kohdalla. Tietysti ohjeistus vaihtuu tilanteen 
mukaan mutta pääpiirteissään asiat pysyvät kuitenkin samanlaisina. Nuorten tulisi toi-
saalta kantaa sen verran vastuuta että ongelman ilmentyessä tultaisiin pyytämään apua. 
Sen takia alueella on muita tiiminjäseniä ja koollekutsujat että heiltä voi kysyä, mikäli 
jonkin asia on epäselvä. Tarkoitus ei ole mennä tekemään asioita miten sattuu, vaikka 
oma-aloitteellisuus on hyvästä ja suotavaa. Ilman kunnollista ohjeistusta on myös 
enemmän niitä nuoria jotka vain kävelevät paikasta toiseen kun he eivät tiedä, mitä hei-
dän pitäisi tehdä. Jotta asiat saataisiin luistamaan jouhevasti, on kunnollinen ohjeistus 
hyvin tärkeää. 
 
 
6.2 Joustoa aikatauluun 
 
Ehdotus että seuraavan kesän tapahtumaa tulisi alkaa suunnitella jo edellisenä syksynä, 
on ideana ihan hyvä. Pääasiana kyseisessä ehdotuksessa oli että tällöin bändien varauk-
set ja sponsorien hankinta sujuisi helpommin. Sponsoreiden kohdalla asia voi kenties 
pitää paikkaansakin. Heillä olisi ainakin enemmän aikaa miettiä osallistumistaan ja ken-
ties joku voisi silloin lähteä mukaan vaikka kiireemmällä aikataululla ei olisikaan lähte-
nyt. Bändien kannalta en usko että aikaisemmin varaaminen auttaa asiaa sen enempää. 
Siellä on nimittäin edelleenkin nämä isommat esiintymispaikat, jotka tahtovat varauksil-
laan usein ajaa pienempien ylitse. Saammehan me tälläkin toimintatavalla ne artistit jot-
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ka haluamme, kunnes tulee sitten näitä peruutuksia, syystä tai toisesta joita ei välttämät-
tä mainita meille asti. Aikaisemmin aloittaminen voisi kuitenkin helpottaa kiireitä eten-
kin lupa-asioiden ja muiden sovittavien asioiden suhteen. 
 
Kun nyt mietitään näitä bändejä ja niiden varaamisia, tulisi kehittää jonkinlainen niin 
sanotusti vedenpitävä sopimus, joka estäisi bändejä perumasta tulemistaan. Ainakin se 
pitäisi saada paljon nykyistä vaikeammaksi. Nyt se on niin yksinkertaista että levy-
yhtiöstä soitetaan tai mikä pahempaa lähetetään sähköpostia, ettei artisti pääsekään tu-
lemaan ja tarjotaan jotain uusia tilalle. Yleensä tilalle tarjottavat ovat hieman tuntemat-
tomia tai muuten sopimattomia. Sulaton tarkoitus on tuoda esille monipuolista musiik-
kia ja sitten jos peruvan artistin tilalle on tarjota vaikka toisen tapahtumassa esiintyvän 
artistin kaltaista musiikkia, ei tämä periaate onnistu. 
 
 
6.3 Järjestys ja turvallisuus 
 
Tänä vuonna oli mielestäni hoidettu erinomaisesti se, että lavan takana on kaikilla yhtei-
set pelisäännöt. Tänä vuonna tuli käsky siitä että artisteja ei saisi häiritä backstagen ai-
dan sisäpuolella. Lavan takana ei siis saanut mennä pyytämään nimikirjoituksia vaan 
piti odottaa, että artisti tulee aidan ulkopuolelle. Tällä kertaa sääntö koski myös Vip-
passilla mukana olleita. Edellisenä vuonna vaikka työskenteleviä nuoria olisi kielletty, 
ovat Vip-vieraat menneet artisteja häiritsemään. Monetkin esiintyjät tarvitsevat sen het-
ken ennen lavalle menoa, ettei kukaan häiritse heitä. Keskittyminen häiriintyy ja koko 
keikka voi mennä artistin kohdalta huonosti, mikäli hän ei saa sitä omaa hetkeään ennen 
esiintymistä. Toisinaan joku tarvitsee oman aikansa esiintymisen jälkeenkin. Ymmärrän 
tämän varsin hyvin, kun olen ollut mukana teatterissa muutaman vuoden ja siellä on pal-
jon tällaisia henkilöitä. 
 
Plussaa voisin antaa myös siitä, että tänä vuonna oli ammattimainen järjestyksenvalvon-
ta. Ammattilainen on kuitenkin aina ammattilainen ja jälki sen mukaista. Itse muistan 
olleeni vähän hukassa ollessani järjestyksenvalvojana Sulatto’08 tapahtumassa. Ei mi-
nulla ollut minkäänlaista kokemusta, saati koulutusta kyseiseen hommaan. Minulla oli 
ainoastaan poliisin myöntämä väliaikainen lupa toimia kyseisen tapahtuman järjestyk-
senvalvojana. Nyt kun olen käynyt koulutuksen huomaan miten turhia väliaikaisella lu-
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valla olevat järjestysmiehet ovat. Heillä kun ei ole minkäänlaisia valtuuksia poistaa häi-
ritsevästi käyttäytyvää voimakeinoin. Suosittelisin siis vastakin käyttämään ostosta 
ammattimaista järjestyksenvalvontaa, vaikka se sitten maksaa tietyn summan. Se on 
kuitenkin paljon tehokkaampaa kuin halvempi puolitaitoinen työvoima. Ammattitaitoi-
nen järjestyksenvalvoja osaa myös määritellä milloin joku on häiriöksi ja poistettava. 
Itselläni jäi niin sanotusti paha maku suuhun, kun eräs Vip-vieras tuli esittämään omia 
ei niin mukavia mielipiteitään eräälle artistille, eikä kukaan paikalla olleista järjestyk-
senvalvojista tehnyt asialle mitään. Myönnän, etten itsekään tehnyt asialle mitään, vaan 
seurasin muiden mukana tilanteen kehittymistä. Tilanne raukesi kun tämä kyseinen vie-
ras poistui paikalta oma-aloitteisesti ja hän oli ilmeisesti humalassa.  
 
Erikoisluvalla olevat järjestysmiehet ovat muutenkin huono vaihtoehto. Kuten mainitsin 
aiemmin, heillä ei ole niin laajoja oikeuksia kuin hyväksytysti järjestysmieskoulutuksen 
suorittaneilla järjestysmiehillä. Hänellä ei ole esimerkiksi ollenkaan kiinniotto-oikeutta 
tai oikeutta pitää kiinniotettua säilössä. Poliisin myöntämällä luvalla olevien järjestyk-
senvalvojien lisäksi, paikalla täytyy olla aina myös tietty määrä järjestysmieskurssin 
hyväksytysti suorittaneita, järjestysmieskortin omaavia henkilöitä. Järjestyksen valvojia 
voidaan asettaa tapahtuman järjestäjän taholta, tapahtumapaikalle ja sen välittömään 
läheisyyteen. Tällöin järjestyksenvalvojan on puututtava tapahtumapaikalla tai sen välit-
tömässä läheisyydessä havaitsemaansa järjestystä tai turvallisuutta vaarantavaan toimin-
taan. Järjestyksen valvojia voidaan asettaa myös kauemmas tapahtuma-alueesta, kuten 
parkkipaikoille ja niille johtaville väylille, mikäli siihen katsotaan yleisen turvallisuuden 
kannalta olevan tarvetta. (Järjestyksenvalvojan peruskoulutuksen aineisto 2007 3/67–
14/67) 
 
 
7 LOPPUJEN LOPUKSI 
 
 
Mitä minä sitten opin tästä kaikesta? Ainakin sen nuoret ovat valmiita tekemään paljon-
kin heille tärkeän asian eteen. Minut suorastaan yllätti alkuun se kuinka innokkaasti 
kaikki olivat mukana tekemässä heille tärkeää asiaa. Se yhteishenki, mikä porukassa oli, 
jaksoi yllättää uudestaan ja uudestaan. Tokihan järjestämässä oli paljon kaveruksia ja 
melkein kaikki tunsi toisensa ennestään. Sitten mukana olin minä, joka olin iältäni staa-
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bilaisista vanhimmasta päästä. Tunsin välillä itseni suorastaan vanhaksi tehdessämme 
passeja pienessä ryhmässä nuorisotoimella ja kaikki muut olivat nuorempia. En tuntenut 
juuri ketään minua nuoremmista ihmisistä, mutta silti he ottivat minut hyvin vastaan ja 
joukkoonsa. Minäkin joka en ole ikinä ollut niitä ihmisiä, jotka uskaltaisivat sanoa ko-
vin kärkkäästi mielipidettäni julki, pystyin kerrankin ilmaisemaan itseäni suhteellisen 
vapaasti. Kokemuksena Sulatto’09 ja sen tekeminen oli jotain, jota en tule unohtamaan 
ikinä. Olen kuluneen kesän aikana oppinut paljon asioita niin itsestäni, tapahtuman jär-
jestämisestä, kuin Raahen nuorista.  
 
Itsestäni ja omasta ammatillisuudestani opin etenkin sen, että minulla olisi potentiaalia 
vaikuttaa asioihin, jos vain uskaltaisin tuoda paremmin mielipiteitäni esille. Ensimmäi-
sissä kokouksissa oli hienoa huomata että minua kuunnellaan, jos vain uskaltaudun sa-
nomaan sanottavani. Minun tulisi kehittää uskallustani vielä enemmän, eikä pelätä niin 
paljon sitä että minua ylenkatsotaan, mikäli uskaltaudun avaamaan suuni. Ilman kunnon 
itseluottamusta ei pääse nykyään kovin pitkälle. Tutustuessani staabin jäseniin sain 
enemmän itseluottamusta ja sain näin aikaan enemmän asioita. Itseluottamuksen myötä 
aloin ottaa omatoimisesti enemmän asioita omiin käsiini. Mikäli jokin asia ei mielestäni 
sujunut tarpeeksi nopeasti, otin ja aloin soittelemaan ja nopeuttamaan asiaan puuttumis-
ta. Tällaisia olivat jotkin liikenteen ohjaus- ja opasteet-tiimin kokoukset. Oli sovittu lä-
hiaikana pidettäväksi kokous ja kun siitä ei sitten alkanut kuulumaan mitään, lähetin 
viestiä tai soitin ja kyselin että mikä on tilanne. Yleensä silloin sovimme, joko heti tai 
ainakin parin päivän sisällä, milloin kokous olisi. Silloin tunsin tietynlaista ylpeyttä siitä 
että uskalsin hoitaa asioita itsekin. Koko Sulatto’09 tekemisestä eniten voittaja olon sain 
kun sain hankittua possupukuja. Minulle annettiin tehtäväksi niiden hankkiminen ja 
hoidin tehtäväni kunnialla. Minulle on ollut aina vaikeaa soittaa tuntemattomille ihmi-
sille, mutta onnistuin siinä. Hienointa olivat muiden kehut suoritettuani tehtävän, eten-
kin kun kehut tulivat tiimin koollekutsujalta. Voitin siis itseni ja osoitin siinä samalla 
muille että minuun voi luottaa. Itseluottamus on yksi asioista joita minun täytyy vielä 
kehittää ajatellen ammattitaitoani.  
 
Opin itsestäni myös sen, että minulla riittää kunnianhimoa. Olisi hienoa tulla luetuksi 
yhdeksi tavoitellun tittelin, Sulaton päätoimitsijan, haltiaksi. Kesällä sellainen heitettiin 
ilmaan eräässä kävellessä käydyssä keskustelussa, minun ja ohjelmavastuutiimin kool-
lekutsujan välillä. Silloin pidin sitä hyvänä vitsinä, mutta myöhemmin on alkanut tuntua 
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siltä, ettei se välttämättä niin huono idea olisikaan. Alan tosin olemaan kenties liian 
vanha kyseiseen tehtävään, vaikkei siihen ole määritelty ikärajaa. Totutusti tehtävän hal-
tiat ovat kuitenkin olleet nuorempia. Olisin kuitenkin valmis ottamaan haasteen vastaan 
mikäli se minulle annettaisiin. Se olisi varmasti hyvin opettavaista, vaikka sitä helposti 
luuleekin, ettei voi enää muuttua ihmisenä. Ainakin se opettaisi vielä enemmän tapah-
tuman tekemisestä ja juuri sillä parhaalla tavalla, eli tekemällä. 
 
Mennyt kesä opetti minulle myös sen, miten tällainen kulttuuritapahtuma rakentuu. Sii-
hen kuului paljon enemmän kuin olin ikinä kuvitellut. Kaikkine hienouksineen tapah-
tuman järjestäminen olikin suhteellisen monimutkaista. Ei riittänytkään että ainoastaan 
varasi paikan ja esiintyjät. Tällaiseen tapahtumaan vaadittiin paljon työtä ennen kuin 
itse tapahtumaa päästiin fyysisesti tekemään. Kaikki luvat ja ilmoitukset mitä viran-
omaisille piti tehdä, tapahtuma-alue piti varata ja ohjelma suunnitella pikkutarkasti. Piti 
varautua ja huomioida kaikki mahdollinen ja mahdoton, mikä voisi mennä vikaan. Mi-
käli vikaan meneviä asioita ei olisi huomioinut, olisi jokin asia varmasti mennyt vikaan. 
Tapahtuma viikollakin oli paljon tekemistä, mikä oli enemmän sitten jo fyysistä puur-
tamista. Alueen kasaaminen ei ole todellakaan mikään parin tunnin juttu. Jokainen pai-
kalla ollut sai kyllä tehdä töitä ihan hartiavoimin ja varmaan jokaisella tuli välillä tur-
hautumisen tunne ja halu antaa vain olla. Kaikki valmistui kuitenkin niin kuin pitikin. 
Vielä itse tapahtumapäivänä nuoret tekivät töitä ja lopulta illalla oli sitten ainakin osalla 
vapaahetkiäkin. Vaikken päässyt seuraamaan kaikkea tapahtuvaa ihan läheltä, niin tä-
män jälkeen tiedän ainakin kuinka paljon tapahtuman järjestäminen vaatii työtä. Osaan 
arvostaa tapahtumaa järjestäviä nuoria nyt aivan erilailla. Täytyy nostaa hattua kaikille 
mukana olleille nuorille ja ennen kaikkea tapahtuman alkuperäisille kehittelijöille. Täl-
laista tapahtumaa ei todellakaan ole helppoa kehitellä ihan tyhjästä. Nykyisillä järjestä-
jillä on kuitenkin tukena edellisten vuosien henkilöiden kokemukset, tiedot ja taidot.  
 
Ammatillisesti tärkeintä, mitä Sulatto’09 minulle opetti, oli se että nuoriin voi luottaa. 
Nykyään nostetaan herkästi esille kaikki negatiivinen ja huono, mitä nuoret tekevät. 
Harvemmin kuitenkaan nostetaan ensimmäisenä esille se hyvä mitä nuoret saavat aikai-
seksi. Tämän tapahtuman tekivät nuoret itse itselleen. He olivat siinä mukana täydestä 
sydämestään. Aina on tietenkin niitä, jotka yrittävät hyötyä mahdollisimman paljon 
mahdollisimman vähällä vaivalla. Oli kuitenkin ihailtavaa nähdä kuinka nuoret halusi-
vat tehdä tapahtuman toisille nuorille ja olivat valmiita panostamaan siihen. Osa laittoi 
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peliin itsestään kaiken ja vielä enemmänkin. Kaikki vain siksi että tapahtumasta tulisi 
onnistunut ja Raahen seutukunnan, ja miksi ei ulkopuolisetkin, nuoret saisivat mukavan 
lopetuksen kesälle. Oli hienoa nähdä, miten kaikista vastoinkäymisistä huolimatta nuo-
ret jaksoivat tehdä tarvittavan tapahtuman eteen. Aina ei ollut helppoa saada ihmisiä 
samaan paikkaa yhtä aikaa, rahoituksen kanssa saattoi näyttää tilanne pahalta, esiintyjiä 
perui tulemisiaan ja muitakin asioita oli vastustamassa. Siitä huolimatta nuoret ratkaisi-
vat eteen tulleet ongelmat, aina sitä mukaan kun niitä ilmaantui. Kaikki tämä vaan siksi, 
että tapahtuma, jota tehtiin, on hieno ja perinteeksi muodostunut. Tapahtuman tekemi-
nen kasvatti tapahtuman merkitystä ja siitä oltiin ylpeitä. Itselläni ja muilla joiden kans-
sa olen asiasta jutellut, on tarve puolustaa tapahtumaa. Ylpeydentunto vaatii korjaamaan 
virheellisen tiedon, mikäli jollain sellainen on, tai mikäli joku sanoo pahan sanan Sula-
tosta, on melkein pakko olla puolustamassa hienoa tapahtumaamme.  
 
Sulatto yhdistää ihmisiä, sillä sitä tulevat tekemään samanhenkiset ihmiset. Minusta on 
hienoa että minua nuoremmat staabilaiset tervehtivät minua kaupungilla kun näemme. 
Voisin jopa sanoa saaneeni uusia ystäviä. Tällainen tapahtuma onnistuessaan on parasta 
ehkäisemään syrjäytymistä. Nuoria tulisi kannustaa enemmänkin tekemään jotain tämän 
kaltaista. Tulevaisuudessa kun työelämä tulee vastaan, olisi tärkeää kannustamaan nuo-
ria tekemään yhdessä jotain josta he voivat olla ylpeitä. Oli tekeminen sitten melkein 
mitä tahansa, niin kunhan sen tekee yhdessä, se on laillista ja siitä voi olla ylpeä, niin se 
on parasta syrjäytyneisyyden ehkäisyä.  Aina ei auta se että nuorisotyöntekijät järjestä-
vät teemapäiviä tai tempauksia syrjäytyneisyyden ehkäisyyn. Tämän kokemuksen poh-
jalta voisin sanoa että oma-apu on se paras apu. Nuoria voi kannustaa toteuttamaan 
ideoitaan yhdessä, silloin he ovat enemmän mukana ja lopputulos on parempi. Vahin-
gon tekoakin voidaan vähentää sillä, että laitetaan nuoret tekemään itse asioita, eikä 
heille tehdä niitä valmiiksi. Eihän kukaan halua tuhota sitä minkä on itse saanut vaivalla 
tehtyä. 
 
Opinnäytetyönä aihe oli minusta mitä kiinnostavin, vaikka kirjoittamisosuus olikin tässä 
se ikävin osuus.  Kokemuksena tulisi mielestäni kaikkien nuorten kanssa työskentelevi-
en kokea jotain tällaista, tajutakseen nuoria paremmin. Nuoret haluavat tehdä asioita 
itsekin itselleen ja heillä on hyviä ideoita. Heitä pitäisi vain tukea enemmän, eikä teille 
saisi asettaa niin paljon esteitä. Nuoret kanssa tekemisiin joutuvan pitäisi ajatella ennen 
kuin vaatii nuorelta jotain asiaa, että vaatisiko hän kyseisen asian yhtä voimakkaasti, 
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mikäli vastassa olisi toinen aikuinen. Monesti tuntui kesän aikana, että jokin asia olisi 
ollut paljon helpompi, mikäli sen olisi suorittanut aikuinen työssäkäyvä henkilö. En tie-
dä johtuuko se sitten ennakkoluulosta, pinttyneistä vanhanaikaisista asenteista vai mistä, 
mutta nuoret joutuvat taistelemaan paikastaan ja kunnioituksestaan enemmän kuin niin 
sanottu aikuinen henkilö. Monesti tuntuu että nuoria vähätellään ja kenties yritetään hui-
jatakin vain siksi että he ovat nuoria. Jotenkin ajatusmaailmaan on vielä pinttyneenä aja-
tus, etteivät nuoret voi tajuta asioita, koska he ovat liian nuoria. Kuitenkaan esimerkiksi 
tällaista tapahtumaa ajatellessa voi todeta, ettei moni aikuinenkaan pystyisi tällaista jär-
jestämään ja näin hyvin. Tarvitaan vain luottamusta ja ajatusmaailman uudistamista, 
niin kaikki voi muuttua. Etenkin nykynuoret ovat hyvin viisaita ja koulutettuja. Heille 
opetetaan yhä enemmän ja yhä nuorempana. He siis ymmärtävät aikaisemmin sen min-
kä vanhemmille ihmisille on elämä opettanut. Nuoretkin luottavat itseensä, mikäli hei-
hin luotetaan ja tämä tulisi muistaa meistä jokaisen.  
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LIITTEET 
 
 
Liite 1 
 
Sulatto’09 päätoimitsijan haastattelun kysymykset 
(Eeva Ojala) 
 
1. Minkä ikäinen sinä olet? 
2. Miten päädyit ensimmäistä kertaa mukaan Sulatto-tapahtumaan? 
3. Monesko Sulatto tämä on sinulle? 
4. Mitä kaikkea olet tehnyt Sulatossa? 
5. Miten sinusta tuli Sulatto’09:n päätoimisija? 
6. Mikä merkitys Sulatolla on sinulle? 
7. Mikä merkitys sinun mielestäsi on Sulatolla Raahen ja lähialueen nuorille? 
8. Päihdepolitiikka 
9. Haluaisitko että Sulatto tullaan järjestämään tulevaisuudessa? 
10. Koetko Sulaton tarpeelliseksi? Miksi? 
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Liite 2 
 
Sulatto’07 päätoimitsijan haastattelun kysymykset 
(Katja Viinikangas) 
 
1. Minkä ikäinen sinä olet? 
2. Miten päädyit tekemään Sulattoa? 
3. Mitä olet tehnyt Sulatossa ja milloin? 
4. Mitä Sulatto sinulle merkitsee? 
5. Mitä luulet Sulaton merkitsevän muille nuorille? 
6. Mitä hyötyä Sulaton järjestämisestä on ollut sinulle? 
7. Luuletko siitä olleen samanlaista tai jotain muuta hyötyä muille nuorille? 
8. Mikä on ollut parasta Sulatossa? 
9. Onko jokin epäonnistuminen jäänyt kaihertamaan?  
10. Päihdepolitiikka 
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Liite 3 
 
